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A i- DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hov. 
Madrid, 24 de Marzo. 
r ¿ A 8 R E F O R M A S D E W E Y L B R , 
E l nuevo Ministro da la Gaerrs, gene-
ral Weyler, se propone introducir gran-
des reformas en el ejército. Se mejorará 
el alimento del soldado y se introducirán 
grandes economías en el presupuesto de 
guerra-
En el Consejo de Ministros que se ce-
lebrará esta tarde, se tratará da los pro-
yectos del Ministro de la Guerra. 
" E L E O T R A . " 
Se han vendido veinticinco mil ejem-
plares del drama "Electra," y han pedi-
do autorización para representar dicha 
obra ciento ochenta y seis empresas tea-
trales-
E l miércoles será el beneficio de Pérez 
Galdcs, y éste destina sus productos á 
los pobres de Madrid, 
LA NOTA DEL DIA 
P a t r i a nos pide que rectifiquemos 
.lo que el sábado dec íamos respecto 
á su nueva actitud un tanto favora-
ble á la enmienda Piatt. 
No tenemos inconveniente en ello, 
pero bueno será que conste qae si 
nos equivocamos no fué porque pro-
c e d i é s e m o s de ligero. ¿Qaó había-
mos de pensar al ver qut coincidían 
con la actitud de los republicanos 
de Oriente, electores del director de 
Patr ia , la suspensión de los ataques 
violentos de esta á la referida en-
mienda, y la publ icac ión de las de-
claraciones de Miles y de Prootor 
en lugar preferente de las columnas 
del colega, sin salvedad, expl icac ión 
ni reparo de n ingún género? 
Pensamos lo que era lógico: que 
Patr ia empezaba á rectificar su 
conducta ya por haberse convenci-
do de que estaba en el error, ya 
porque considerándose su director, 
el señor Gómez , un simple manda-
tario de los republicanos de Orien-
te, no se juzgaba autorizado para 
sostener una actitud contraria á 
los deseos y á las aspiraciones de 
és tos . 
Si d e s p u é s ban cesado las vacila-
ciones, no nos importa por qué cau-
sa, y á lo de los electores orientales 
se le ha encontrado la expl icac ión 
curiosa de qué el señor G ó m e z an-
ter de ser elegido hábía advertido 
al cuerpo electoral cuáles eran sus 
opiniones y sus propósi tos—y deci-
mos que la expl icación es curiosa, 
porque eso cuando más serviría 
para demostrar que el señor G ó m e z , 
á pesar de la opinión de sus eleCvO-
res, no estaba obligado á defender 
la enmienda Platt, pero no para 
que nadie se oonvenza deque dada 
esta diversidad de criterio, no se 
imponía la dimisión inmediata del 
cargo de delegado que dicho señor 
ejerce, porque si la Convención ni 
siquiera representa á determinados 
elementos revolucionarios del país , 
es bien extraño que en nombre del 
país siga resolviendo los más tras-
cendentales asuntos—; si todo eso 
ha ocurrido en poco más de 24 ho-
ras y ahora resulta que los s eñores 
Oapote y G ó m e z están más decidi-
dos que nunca á ratificar su pacto 
con la moerte y por eso se apare-
cieron ayer en Guanajay cuando 
todo el mundo los creía camino de 
Damasco ¿qué culpa tenemos noso-
tros ni qué culpa tiene el país , que 
al fin y al cabo es el que sufre y pa-
dece con esos cambios de decora-
ción y con esos actores que ya no 
sirven ni para hacer llorar al públ i -
co de ias altas galerías en el melo-
drama, ni para hacer roir á nadie en 
el saínete? 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Goo fooha 8 del actnal, dicen como 
signe, los señores O z á r n i o o w , Mo Don-
gall y C o m p a ñ í a en sa bien redactada 
Revista ¿Semanal: 
((La baja en los precios do a z ú c a r e s 
orados, ocarrida esta semana, es a n a 
naeva prueba de qae la influencia de 
los mercados europeos sobre el nuestro 
disminuye. L a remolacha cierra á 
9t05 libre á bordo, para marzo, y 9.1|2 
para abril, es decir, ha bajado 1.1,2 
peniques por quintal i n g l é s , lo que 
equivale á 1<32 o. por l ibra; mientras 
qae los a z á o a r e s de c a ñ a , que queda-
ban á 4 31G o. la semana pasada, no 
pueden cotizarse hoy á m á s de 4 1(1G o. 
esto es, han bajado 1 S eo la semana 
ó sea cuatro veces m á s qae la remola-
cha. 
Comparando los precios actuales con 
los que reg ían á principios de a ñ o , re-
sa l ta m á s f üa , cuanto se ha separado 
este mercado de los mercados euro-
peos. 
E l 2 de Enero se cotizaba la remo-
lacha para entrega en Enero á 9.1.1[2 
libre á bordo, y las c e n t r í f u g a s en p l a -
za á 4.3 S o, Hoy tenemos la remolacha 
á 9,0 3 4 y el azúcar de c a ñ a á 4.1{1G; 
os decir, que aqué l la ha bajado s ó l o 
3 4 d., ó seo 1 G4 o,, y é s t a S ^ G o. 
Resulta, pues, que á principios del 
a ñ o el azocar de c a ñ a o b t e n í a un pre-
mio algo mayor que el qae natura) , 
mente recibe de los derechos de com-
p e n s a c i ó n sobre su gran r iv^i; hoy ese 
premio se ha reducido á 1 ^ de lo que 
d e b e r í a ser si ambos mercados esta-
vieyen al mismo nivel. 
L a causa del deRoenso en los precios 
aquí e s t á á ía vitJt*; no hay m á s que 
consultar las cifras á e los arribos y lo 
qae se ha tomado para refinaren el 
presente año . Estas cifras son: arribos, 
364.723 toneladas; tomado para reñn^r. 
251,000 toneladas, Diferencia: 107.723 
toneladas, que era preciso colocar, y 
con cayo objeto han tenido que hacer 
repetidas concesiones loa .vendedores, 
pnes de otra manera no las habr ían 
podido negociar. 
Otro factor que se debe tomar en 
ooenta es la faita de competencia en-
tre ios compradores. E l aoaerdo entre 
é s t o s , que se observa claramente, por 
m á s que no lo confiesen, ha contr iba í -
do sin dada alguna á preoipar una ba-
j a qtfe los fuertes arribos hac ían ine-
vitable. 
Actualmente los refinadores preten-
den que les es fáci l comprar a z ú c a r e s 
entregables dentro de seis semanas á 
2,3¡8 costo y flete, ó sea 4.1[1G c. de-
sembarcado; y como sus compras, tan-
to en plaza como por llegar les bastan 
para ese per íodo , prefieren retirarse 
del mercado antes que pagar 4.1(16, 
m á s los gastos consigaientes. 
L o s vendedores, por sa parte, adu-
cen que como empezamos el a ñ o con 
existencias muy p e q u e ñ a s , la diferen-
cia entre los arribos y lo refinado ape-
nas ha hecho subir las existencias á 
169,857 toneladas, ó sea 23,608 tonela-
das m á s que el año pasado; y que al 
venderse las c e n t r í f u g a s á 2 3(8 costo 
y flete, ó sea 10 |10¿ por quintal i n g l é s , 
la remolacha t endr ía que ponerse á 
8(104 costo y flete ó 8(4^ libre á bordo; 
esto es, t endr ían que cotizarse 8 ó 9 d. 
m á s bajo, lo cual es sumamente impro-
bable. 
L a diferencia actual entre los pre-
cios del a z ú c a r de c a ñ a aquí y los á que 
se podr ía traer remolacha, induc irá s in 
d a d a á machos á especular, especial-
mente en C u b a , en donde se oree que 
la disparidad t e r m i n a r á con el alza del 
a z ú c a r de c a ñ a al nivel de la remola-
cha, y no con la baja de é s t a al nivel 
de aquella. 
J A V A S . — A u n q u e no ha habido ope-
raciones, la baja sucesiva a q u í y la 
flojedad en el mercado de remolacha, 
han hecho que los vendedores redas-
can sus precios á 1^6 costo y flete, pa-
r a embarque Junio y Jul io; pero no 
hay compradores á estos precios. 
A E R I B O S . — S e han recibido 51,600 
toneladas esta semana; de las cuales , 
16,800 toneladas proceden de C u b a , 
15 400 del Bras i l , 6,700 de las Ant i l la s , 
6 000 de Europa y 5,500 de las is las 
Sandwich. No se espera que disminu-
yan los arribos dorante a l g ú n tiempo. 
K E F I N A D O . — N o ha mejorado la de-
manda, pues los compradores se r e -
traen, oon la idea de que la baja en 
los azúcares crudos debe traer por 
consecuencia una r e d u c c i ó n en el pre-
cio del refinado. 
P U E S T O R i c o . — D e s p u é s dehaberse 
vendido á 4 o. cif., a z ú c a r e s de esta 
procedencia, bajaron, y hoy no se e n -
cuentran compradores ni á 3.13(16; 
pero a ú n as í resulta a n a ut i l idad de 
1.7(16 o. por l ibra , 6 sea $4.67 por 
saco sobre el precio que obtienen los 
de Coba. 
es el mejer de la Habana, 
o 493 Kl5-)5 M 
L A O P E R A 
BAUNOE, BALANCE, BALANCE, 
pasará ei Semana 
L A OPERA liquida todas sns existencias para dar cabida 
á las novedades de verano, que importaremos por los vapores 
franceses, americanos y españoles, dentro de pocos dias. 
L A OPERA vende brochados negros de seda á 60, 7 5 
cts., 10, 12 y 14 reales vara. Radsmir seda negro á 10, 12, 14 
y 20 reales. Rasos de colores de pura seda que valen á peso á 
40 cts. Chales de Blonda n( á 12 reales, 5. 6, 8 y 10 pesos. 
Guarniciones encaje legítimo n[ á $ 15.90 ORO. 
Por el pueblo y para e l pueblo . 
Telas de fantasía. Tiras bordadas y forros á 3, 5, 7 y 10 
centavos, y todos los demás artículos se liquidan á como quiera 
el público consumidor. 
L A OPERA, Galiauo 70, esq, á San Miguel. 
•555 . i . 
U 
S E D E R I A Y C A S A D E 
de D. II. y 
O D A S 
Se han recibido en el ú l t i m o vapor francés los nuevos modelos de 
sombreros para la p r ó x i m a e s tac ión . 
Adornos negros de pasamaner ía para S E M A N A S A N T A , galo-
nes, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, muselina y 
plegado de seda para el verano. 
Bloass de seda y a l g o d ó n y toda clase de ropa blanca para Sras. 
C O R S E T S de ¿ 3.50, 4.25 y 5 30, y por medida de 10 00 en ade-
lante. 
S O M B R E R O S desde nn L U I S en adelante. 
OBISPO N. 101. TELEFONO 686. 
o 634 áS-U &7-¿5 
O B I S P O 8 7 
La dueña de este acreditado establecimiento tiene el gus-
to de participar á su distinguida clientela haber recibido los 
modelos de SOMBREROS de P R I M A V E R A , llegados por el 
! último vapor francés, los cuales se hallan á la venta. 
También se ha recibido un grandioso surtido en objetos 
Fúnebres , Ramos de iglesia de mucha novedad. Plantas, flo-
res, peinetas y otros art ículos de fantasía, todos de la úl t ima 
creación de la moda. 
8030 «8 21 
BANCO ESPAÑOL 
E n el Oonsejo de Gobierno celebra-
do hoy, se acordó nn voto de confian-
za á favor del Director del estableci-
miento seDor Oalbis, paraqne nnando 
sea llamado por el General Wood— 
qne será de m a ñ a n a á pasado—para 
tratar acerca del E m p r é s t i t o Manioi-
pal, pneda hacerlo revestido de todas 
las iaonltades inherentes al caso. 
E l E m p r é s t i t o , s e g ú n se dice, será 
sacado á subasta al 95 p . § á coyo 
tipo es casi segnro qne el Banco E s -
pañol no a c u d i r á á la Subasta . 
E S P A Ñ A 
RESOLUCION DE LA CRISIS 
Madrid 6 de Marzo. 
LOS L I B E R A L E S EN E L P O B E E 
E l dia político comenzó coa animación 
extraordinaria. 
Desde las primeras horas de la mañana 
se veían numerosos grupos en los alrededo-
res de Palacio, entre los que se notaba una 
gran expectación por conocer la última re-
solución de S. M. 
Se hacían calendarios para todo los casos 
y se formahan ministerios á capricho. 
En todas las conversaciones dominaba, 
sin embargo, la impresión de que la reina 
llamarla al Sr. Sagasta para encargarle de 
formar gabinete. 
A LAS ONOB Y MEDIA 
Cuando más animadas eran las discusio-
nes sobre la solución que la reina daría á la 
crisis, se detuvo á la puerta de Palacio un 
carruaje y de él descendió el jefe de los fu-
sionistas. 
Para todo el mundo era indudable ya que 
la llegada del Sr. Sagasta suponía la solu-
ción de esta crisis interminable; pero sin 
embargo, á medida que avanzaba el tiempo 
la expectación era mayor entre los curiosos. 
Al cabo de una hora salió de la regia cá-
mara el Sr. Sagasta, y dirigiéndose á los 
periodistas que le interrogaron dijo concre-
tamente: 
—Señores: S. M. me ha conflado el encar-
go de formar gabierno. 
Hasta mañana no volveré á Palacio á 
traer la lista de los ministros, que creo pue-
dan jurar mañana mismo. 
Ahora voy á comenzar los trabajos. 
Por ahora es cuanto puedo decirlos. 
TRABAJOS D E L SEÑOR SAGASTA 
Lo primero que hizo el jefe del partido 
liberal cuando recibió el encargo de la rei-
na para formar gobierno fué telegrafiar al 
Sr. Montero Rios y llamar á los señores mar-
qués de la Vega de Armijo, Canalejas y Mo-
re t. 
E l telegrama del Sr. Sagasta al expreei-
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa <íe Florencio S*iz, Rt»ina n. 8, teléfono 1133, 
j VirgUio Mañero, Oficios 33, telefono 5S3. Habsna. 
Hay además surtido «ompleto do ceriitoa del pata, 
cigarros y tabacos de todas waroaa á precios de fá-
brica, 2067 26a-S3 Mz 
LICOR 1 B R E A 
V B G E r r A i ^ 
DKL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treín.a años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y ÍROSUERIAfleS. JOSÉ 
Habana 1)2, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
dente del Senado, dirigido á la posesión de 
Lourizán, fué muy estenso. 
Los señores Canalejas y Mnret, llamados 
por el Sr. Sagasta, concurrieron al domici-
lio de este en las primeras horas de la tar-
de; pero el marqués de la Vega de Armijo 
quiso antes de ir conocer el resultado de la 
conferencia que el Sr. Sagasta se proponía 
celebrar con el Sr. Canalejas. 
Ignoramos lo que podría ocurrir en la en-
trevista del Sr. Sggfista con el exministro 
demócrata; pero es lo cierto quo una hora 
más tarde el marqués de la Vega de Armi-
jo telefoneó al Sr. Canalejas rogándole que 
le esperara en su domicilio ó que se pasara 
él por el palacio de la calle de San Jorge. 
El Sr. Canalejas accedió á la invitación 
del expresidente del Congreso, y eran laa 
cuatro do la tarde cuando llegaba aquel á 
la residencia del marqués do la Vefra de 
Armijo. L a conferencia se prolongó más de 
una hora, y cuando hubo terminado el ex 
presidente del Congreso pidió el coche y se 
dirigió al domicilio do! Sr. Sagasta. 
No sabemos nada de lo que arabos perso-
najes tratarían en la conferencia, pero es 
cierto que el Sr. Sagasta volvió á llamar á 
su domicilio al Sr. Canaiojas. 
Respecto á la conferencia entre el señor 
Sagasta y el Sr. Canalejas, dice E l Correo: 
"Hemos oido que el jefe del partido libe-
ral recabó el concurso personal del Sr. C a -
nalejas, ofieciéndole una cartera. 
El Sr. Canalejas se mostró muy agrade-
cido, manifestando que tenía un verdadero 
sentimiento en no aceptar puesto a'guno 
dentro del gobierno por impedírselo su con-
vicción de que prestaría más servicios á las 
ideas liberales sin formar parte del minis-
terio. 
Añadió—seg^n se dice—que en la magna 
empresa que lo estaba confiada al Sr. S a -
gasta, le ayudaría en el Parlamento y en el 
periódico, ofreciendo no solo su apoyo, sino 
el de sus amigos. 
Todos mis esfuerzos—dijo—tenderán i 
que la brillante historia liberal de U8..ed 
un final glorioso y á que su nombre pase á 
la historia con la aureola que merece. 
E l Sr. Sagasta lam ntó muy sinceramen-
te no poder contar desde luego con el im-
portante concurso del Sr. Canalejas en el 
gobierno, esperando, sin embargo, poder 
todavía lograr su propósito." 
También conferenció ayer el Sr. Sagasta 
con el general Weylor. 
Según E l Correo, en esta conferencia el 
Sr. Sagasta Indicó al general Weyler la 
conveniencia de que se levantara inmedia-
tamente el estado de guerra. 
Según antes indicamos, una tie las pri-
meras pereonaa con quienes conferenció 
aver el Sr. Sagasta fué con el marqués de 
la Vega de Armijo, á quien pidió parecer 
sobre el carácter que debía darse al nuevo 
gobierno. 
E l ilustro expresidente del Congreso fer-
6-25 
¡SUS DE MEDIO SIGLO DE EXITO! 
DESIEDCCION EFICAZ 
de R a t a s , R a t o a e p , 
P o l i l l a s y Q u c a r a c b a s 
L. Steiner. 
De tenia eo todai la* farmacias y bo-
=s KM*. 
Depóiito para la venta al per mayoreo 
e. alicicén de Sedería de 
D. H. y ABLANEDO 
O b r a p i a 8 0 y 8 2 y Obi spo 1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 . 
o 508 15-19 M 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
! » • C T 7 S A T Z V A . V i a O X Z l A X r T B T X S C O X r a T I T U T B i r T B 
Emulsión Creosotada de RabeU 
396 • y d i 
I E M I S DE E 8 M 3 E B E 0 
desde 60 cts. en adelante. 
GHAN SURTIDO E N 
l i e t o s 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 




A l e m á n , 
C a s t e l l a n o , , 
I n g l é s . 
S e a d m i t e n a l g u n o s d i s c í p u l o s 
r a á a de a m b o s seseos fie 6 á 9 a ñ o s . 
P a r » m á s i n f e r m e s , d^rigritse a l 
C o n s u l a d o A l e m á n , F i a d o 1 X 5 , de 
once á t re s . 
G 8*-23 
EKFEIMIMSJE IOS NilOS 
El Dr. JiiaiTB. Valdés 
Médico del Asilo Huér fanos áe la Patria. 
Eepecialista en las enfermedades 
de los n iños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer ana servicioa 
profeeionales, habiendo practicado en loa 
Hospitales de París, Enfants Malades, cor. 
los profesores Graneher, Comby y Marfaa 
y en el Trousseau, tamb én de niños, coa 
el profesor Broca y Dr. Variot, así como 
eu la clínica de enfermedades de loa ojos 
del Dr. Galezowski. 
Como ui.a de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo sigoiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898, ha.taigual fechado diciembre 
último ó sean dos años, ha asistido 533 
casos de enfermedades diversas en dicho 
Asilo, ein haber tenido ni un sólo viaso dei-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se puede compTobar con los datos que 
existen en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres debtn meditar mucho antea 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñijos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p s r a los pobres . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 , 1 2 6 
c 424 26a-2 
Lunes ?5 de marzo de 1901 
FUNCION POR TANDAS* 
Baoeñolo dtl bariloco oómioo Sr. Piqaer. 
A l a s 8 y 10 
E l F o n d o del B a ú l v 
A l a s 9 y 1 0 
L a G'Olfemia 
A l a s l O y I O 
: acto de 
2Lra C a r a del Dios 
E A T R O D E A L B I S U 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S v— T A N D A S 
O %. 606 
Precios de pale s y g- illés 
por toüu la fuucldn 
OrlUe», 
PaJcoi. 
Precios por la Und» 
LvDetsooD e L ' t r i i ü » . . . . . . . . . . t , 
b i ) iacaooDi( ieni . . . .aa 
A o e o i o aetervQÍit» . . . . . . . . . . . . 
Icein no P a r a i í o . . . , 
Sutraoa if«uerai. . . , , 
lúeis a lerioiia o paraito.. . . . . 








C y E i ensifo, lazármela L 4 M A C A K K N A 
lf>--i6 M» 
S O M B R E R O S P A N A M A S , forma Alpino. ULTIMA KOVEDAD. png 3 2 , OB ISPO, 3 2 . 5-^ ch,/6 R A M K N T O L . 
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D I A R I O D E L . A I M A R I N A - M a r z o 25 de 1901 
rru'6 eu opinión con la franqueza y la ener-
gía que 16 son característica»1, coaviaiendo 
ec todo con el jefe de los liberales. 
Perece qne el eeñor morqtsés do !a Vega 
de Armijo recibió del Sr. Sagasta el encar-
en de insistir cerca del Sr. Canalejas para 
qne ésto orestara al nuevo gabinete cu con-
curso personal. 
Se asegura que estas gestiones tampoco 
dieron resultado, raanteniéndoeo el Sr. Ca-
nalejas en la misma actitud anterior, esto 
e?, brindando ou apoyo parlamentario y 
periodístico al Sr. Sagasta, pero resarván-
dose una completa libertad do acción. 
Ya hemos indicado que el eeñor Sagasta 
dirigió ayer un extenso telegrama al eeñ -r 
Montero Rios, que sigue en su quinta de 
Loarizán. Este telegrama, que fué cifrado, 
ée trasmitió por medio del gobernador do 
Pontevedra, y en ól se le ofrece al exprés!-
dente del SoLado la cartera de Gracia y 
Justicia. 
Dess'a el eeñor Sagasta que el eeñor Mon-
tero Ríos desempeñe esta cartera para dejar 
organizados los trabajos preparatorios de 
FU reforma de trib .nales. Según loa planes 
del señor Sagasta, al reunirse de nuevo las 
Cámaras, elr señor Montero Ríos podría do-
jar la cartera de Gracia y Justicia y pasar 
é la presidencia del Senado. 
Anoche ñ. las doce no había recibido el 
eeñor Sugaeta respuesta á eu despacho. 
Creíase generalmente que el señor Moa-
tero Rios no aceptaría la cartera con que se 
le brindaba y que tal vez designara para 
ocuparla al señor Garnica. 
Volvieron á conferenciar anoche los seño-
ría Sagasta y marquóa do la Vega de Armi-
jo, respecto á la constitución del gobierno. 
So eupore que en esta conferencia BO cita-
ren nombrea de candidatos al ministerio, 
pero parece que nada se resolvió en difini-
tiva, porque falta conocer la respuesta del 
señor Montero Ríos y el resultado de las 
nuevao gestiones que han de intentareo cerca 
dal señor Canalejas, á quien tiene citado el 
señor Sagasta para boy ó primera hora. 
De las conferencias celebradas entre el 
eeñor Sagasta y el señor Moret, nada se ea-
bs categórico, ti no es quo el jefe do loe l i -
berales consultó la opinión del ilustro ora-
dor así en cnanto se refiere ó la tendencia y 
desarrolle de la nueva política, como cuanto 
á la designación de personas. 
Así, paes, haíta ahora, no hay analista 
de ministros que poeda juzgarse cierta, bien 
que ciroulen varias y se citen no pocos 
nombres. 
Teníase anoche por eeguro que el gene-
ral Weyler ocupará el ministerio de la Gue-
rra, pagando á la capitanía general de Cas 
tilla la Nueva el general Linares. 
Decíase también que el señor Moret Iría 
al ministerio de Estado y el duque do Vera-
gua al de Marina. 
Entre otros nombres qne se citaban para 
la combinación ministerial se hallan los eo-
Borea marqués do Teverga, González (don 
Alfonso,) Mellado, Urzaiz, Mcotiila. Láser-
na, conde de Romanónos, y otros. 
Las anteriores indicaciones do personal 
no tenían carácter definitivo. Así coma 
apuntamos lo que queda dicho, asegurábase 
también que el señor Moret iría al ministe-
rio de la Gobernación y que ocuparía una 
cartera el eeñor Celleruelo. 
Teníase por indudable que el señor Agui-
lera sería alcalde de Madrid. 
E l snbsecrctarlo dimisionario de la Pre-
eldoncia, señor Comyn, estuvo anoche en el 
domicilio del señor Sagesta para darle cuca-
do los telegramas recibidos dé laa provin-
cias en quo presentan sus dimisiones loa go-
bernadores y alcaldes de real orden. 
A todos ha encargado que permanezcan 
en sua puestos mientras llega la ocasión de 
resolver. 
Parece que el señor Sagasta ordenará en 
cnanto constituya gobierno qne se suspen-
dan las elecciones provinciales por veinte 
dias, restableciendo los plazos hábiles para 
las distintas operaciones de elección. 
E l partido liberal que había acordado re-
traerse de estas elecciones tomará parte en 
ellas. 
PASA HOY 
Se cree qne el señor Sagasta celebrará 
por la mañana las conferencias precisas pa-
ra ultimar la combinación ministerial y qne 
al medio día irá á Palacio para someterla á 
la aprobación de S. M., en coyo caso el 
nuevo gabinete jurará á última hora do la 
tarde, y por la noche celebrará su primer 
Con*ejo. 
Atendiendo el general We;ler á la reco-
mendación que ayer le hizo el señor Sagas-
ta, y contando con el beneplácito del eeñor 
Azcárraga, hoy reunirá aquel la junta de 
autoridades para acordar el levantamiento 
del estado de guerra y que se publique el 
bando correspondiente, antea que loa nno-
vos ministros vayan.á Palacio á prestar ju-
ramento. 
LOS CONSEEVADOEES 
L a impresión dominante entro Jos ele-
mentos más caracterizados do la unión con-
servadora, era do relativa satisfacción, al 
ver que han fracasado laa gestiones do la 
"conjura." 
Muchos amigos del eoñor Silvela piensan 
celebrar el martes próximo un banquete en 
honor del jefe de la Unión conservadora. 
Este acto tendrá el carácter de adhesión 
política al eeñor Sil vela y de protesta con-
tra loe Incidentes de la última crisis. 
Anuncióbase que el señor Silvela pronun-
ciará con este motivo un dlscntso impor-
tante. 
E l banquete ao verificará en el Circulo 
conservador. Sóio asistirán á él senadores 
y diputados. 
L a Hsta de inscripción se abrió ayer tar-
de á l a s seis y media, y á laa once eran 105 
laa personas apuntadas. 
COMO HESPIRAN 
LOS CONSERVADORES 
BEOOETES DK " L A BPOOA" 
Copiamos de L a Epoca do anoche los si-
guientes íeleotos trozos: 
"Aunque, en prueba do imparcialidad, 
reconocemos que el Sr. Sagaeta, al ser in-
terrogado reciootemento sobre loa últimos 
soceBoe, manifestó en sus declaraciones á 
ElLiberal que no persaba convertirse en 
instrumento de las pasiones antirreligiosas, 
el hecho es que contra ciertos elementos 
del partido liberal se han formulado acusa-
ciones concretas de haber fomentado los 
últimos desórdenes. E l Español no ha po-
dido hablar con mayor claridad sobre este 
ponto, y aunque la prensa ha opuesto ne-
gativas terminantes á estas aserciones, el 
hecho es que las imputaciones de aquel 
diario siguen en pie y quo la voz publica 
las ho admitido como cosa cierta ó muy 
probable. 
Hay curiosidad por ver el cstoa elemen-
tos entran en el nuevo Gobierno, y se de-
muestra a«i que el camino más breve para 
llegar al poder consisto en apedrear faroles 
y conventos y en dar gritos sediciosos." 
En las conversaciones qne hemos oído 
entre conservadores domina la nota de sen-
timiento y do sorpresa, porque la crista t n -
perdido el carácter parlamentario que 
revestía al iniciaras y haya conducido á un 
cambio total de política, qu^, indudable-
mente, se consideraba en todaa partea pre-
maturo, como lo demuestran hasta laa 
mismas tentativas do formación da gabine-
te hechas por encargo de la corona, antes 
de llegar á esa solución." 
E l Sr. Sagasta ha sido llamado al poder, 
no pur su programa ni por lo quo do ó! se 
espero, sito para que no venga el Sr. Sil-
vela. Representa, no nna afirmación, sino 
una negación; siendo esto así, fpara qué 
dar un programa? ¿Se le ha exigido que 
formo an Gobierno con el Sr. GamazoT 
P A R T I D A 
E l s á b a d o par t ió para N u e v a Y o r k , 
por prescr ipc ión facultativa y en pos 
del restablecimiento de en q u e b r a n t a d » 
salud, tras la grave enfermedad que lo 
tuvo en cama algunas semanas, nues-
tro querido amigo el s eñor don Manuel 
G ó m o e Pardo, á quien a c o m p a ñ a su 
distinguida familia. 
L e deseamos pronto y total reata* 
bleoimiento, á par que feliz viaje. 
P E S A M E 
Nuestro distinguido amigo el s e í l o r 
don Pedro Landeras , oemeroiante en 
esta plasa y Vioe-presldentede la L o n -
j a de V í v e r e s , h a r e o i b í d o ú l t i m a m e n t e 
la ootioia del falleoimiento^ ocurrido en 
Castro ü r d i a l e s , de su anciano y res-
petable padre. 
Por tan triste suceso damos a l s eüor 
Laoderaa nuestro m á s sentido p é s a m e . 
E GIMIO 
Ayer , al me lio d í a . c e l e b r ó junta 
este gremio, en el local de su Secreta-
ría, calle de Cal ixto G a r c í a o ü m e r o 30, 
en E e g l » , con el objeto de dar cuenta 
de la Tar i fa de Lancheros publicada 
el d ía 19 del actual en la Gaceta de Ja 
Habana, a c o r d á n d o s e u n á n i m e m e n t e 
no aceptarla en vista de la gran desi-
gualdad qne se advierte entre los pre-
cios fijados eu ella y los que basta 
ahora v e n í a n rigiendo y la diferencia 
notable que t a m b i é n existe entre las 
obligaciones y responsabilidades que 
en dicho documento oficial se fijan y 
las que se determinaron en la Tar i fa 
presentada por una comis ión do lan-
cheros a l C a p i t á n del Paerto. 
T a m b i é n fué aprobada por unanimi-
dad la siguiente E x p o s i c i ó n , que se 
h a b í a acordado presentar al Goberna* 
dor Militar de la i s la , en anterior rea-
n ión del gremio: 
Al Gobernador general de la isla 
de Cnba. 
Honorable señor: 
E l gremio do lancheros de la bahía de la 
Habana, con toda la consideración de que 
oa digna BU respetable autoridad, le expone: 
Que en la reunión celebrada al efecto por 
esta agrupación de obreros en la noche de 
boy, y al dársele lectora á la Tarifa inserta 
en la Onceia de la Habana de 19 de Marzo 
corriente, en cuyo docutronto se determina 
la retribución de nuestro trabajo en las lan-
chas dedicadas á la carga y descargado las 
roercancíaa que se importan y exportan en 
este puerto; vista la manifiesta desigualdad 
que resulta, comparada la tarifa de la G a -
ceta coa \& presentada por la comisión de 
nuestro gremio al honorable comandante de 
Marina, horoos acordado en la forma paci-
fica que aconseja la prudencia y el respeto, 
elevar hasta uated nuestra sóplica en el 
sentido de que sea revisada, cotejada y 
comparada la tarifa que acompañamos con 
la presento, y quo es la misma que presen-
tamos para ao aprobación, con la que ya 
cltamoa, publicada en el periódico oficial 
de 19 de Marzo corriente. 
Nuestra queja en reparo de nuestros per-
judicados Intereso», está de acuerdo con los 
preceptos mña rudimentarios de la justicia: 
justicia que venimos á suplicarle, á fin de 
que no ae lastimen los derechos de honra-
doa trabajadores. 
Comenzando el orden de laa aclaraciones, 
exponemos: Erimero, que si bien en la T a -
rifa publicada por la Gaceta se notan alte-
raclonea que parecen favorecernos, son pre-
cisamente en aquellos artículos ó roercan-
cíaa de escasísimo enrao en el trabajo nues-
tro, aucodiendo lo contrario en otros artícu-
los 6 mercancías donde se hacen rebajas del 
precio quo ofrecimos en nuestra tarifa, co-
mo por ejemplo: en el tassjo, paquetes de 
duels», de bocoyes de mascabado, barriles 
de cigarros, el carbón de todas clases, los 
huacales de cuero, heno del país, maderas, 
animales de todas clasea, trapas, esponjas, 
carnazas, pacaa de tabacos, tercios de idem, 
el remolque do lanchas que se duplica su 
precio y otroa artículos, donde se mantiene 
variación que noa perjudica. 
Manifiesta alteración, honorable seSor, 
ea notable en laa obligacionea y responsabi-
lidades á qne ae nos somete porel doenmen-
to oficial de la Gaceta do 19 do este mes, 
muy distintas de las que con marcada im-
parcialidad insertamos en nuestra tarifa. 
Esas responsabilldadea á quo se noa eomete, 
ya personal ó colectivamente, de la conduc-
ta y aocionea de cualquier trabajador ira-
pneato por loa propietarioa de lanchas, es 
asunto que merece fije usted BU atención. 
Atendiendo á las razones aducidas, re-
sulta del todo Inaceptables las condiciones 
ó cláusulas contenidas en los párrafos ter-
cero, cuarto y quinto de la expresada tari-
fa Inserta en la Gaceta do 19 de Marzo co-
rriente, reproduciendo á continuación en 
toda su integridad la que ofrecimos en BU 
oportunidad para su aprobación, y que es 
como signe, en íUanto á loa deberes y obli-
gaciones se refiere: 
HOTAS 
Primera: Los viajes do la Habana á la 
Chorrera ó Bacuranaoó á laa Arrojos f ñe-
ra del puerto eerán doblef. Los que exce-
dan do estos puntos eerán á precios con von-
clonalea. Laa embarcaciones que carguen 
equipnjea pasando de 140 cajas so lee pa-
gará por viaje. Laa maderas, hierros, 
maquinaria y alfarería eo pagarán á lae 
embarcacionea su viaje nominal, siempre 
queco pase de la mitad de eu cabida y si 
sucediese lo contrario, se le pagará como 
maquinaria á razón de ochenta centavos 
caja, siendo de cuenta de los dueños pagar 
el exceso de jornal que origine eu descarga. 
Los patronee tendrán derecho á embarcar 
á los compañeros. Loa patrones que en eu 
embarcación llevaren reeídoos de hierro, 
maquinaria ó alfarería reclamarán el au-
mento de jornal que crean justo y equita-
tivo. Loe Jornales por hierro, maquinaria 
y alfarería serán dables. Loa dias se coo-
tarán do seis de la mañana a seis de la 
tarde para loe electos do la tarifa. 
NOTA DB IMPORTACIÓN 
Primera: Para la descarga de vapores y 
buques de velas, se computarán loe viajes 
por el nómero de cajas de atúenr que car-
gue la embarcación, y en eetos viajes se pa-
gará el ciento de cajas á razón de siete pe-
sos oro. Los viajes se entenderán por me-
dios y enteros. 
Segundo: Laa estadías para carpa, y des-
carga de noche, días íeetivos y domingos 
se pagarán á cuatro pesos cincuenta centa-
vos oro diario á las embarcaciones además 
del viaje, lo que se repartirá entre los tres 
tripulantes de !a embarcación. 
Tercera: Gnardlas general y de día do 
trabajo. Los viajes los constituyen, cuatro 
dias para la carga y descarga y cada uno 
que paso de este so pagará una guardia 
diaria inclusive el día do la descarga con-
tándose desda que se embarque el primer 
bulto, y por estas guardias se pagarán cua-
tro pesos cincuenta centavos oro. 
Cuarto: Estadías por heno y trasbordo 
eo pagarán á las embarcacionea cuatro pe-
sos cincuenta centavos oro, entendiéndose 
tres dias p .ra carga y descarga contándose 
desde que ee embarque la primera paca. 
Para loa trasbordos se entenderán lo mismo 
qne la nota del heno. 
Exportación.—Laa lanchas que carguen 
cualquiera mercancía incluso el azúcar pa-
ra vapores ó buquea de vela que eetén den-
tro ó fuera del puerto pasando do tres días 
incloeive el de la carga, el cuarto día se le 
cobrará una guardia diaria como dice la 
nota segunda. 
Escalas.—Toda embarcación qae tenga 
que llevar resto de carga de un muelle á 
otro del litoral ó á algún bnqne fondeado en 
el puerto ee le abonará cuatro pesos cin* 
cuenta centavos oro. 
Nota.—El jornal de laa chalanas será de 
día dos pesos cincuenta centavos oro, y de 
noche y días de fiesta, doble. 
Confiadoa en loa prlnciploa de equidad y 
joeticia que siempre se ha ostentado en sn« 
actos, aometemofláeo consideración la pre-
eente, rogándole resuelva de plano este 
asunto con la modificación qne le pedimos 
por ser de justicia. 
Habana Marzo 20 de 1901. 
En nombre y representación del Gremio 
de Lancheros de la Babia de la Habana. 
Do Vd. atentamente.—El Presidente: 
Eduardo Ortega.—El Secretario: E . Bo-
mero.—Por Estivadores; Pedro Rocas.— 
Secondlno Torals.—Por Jornaleros de la 
Aduana y muellea: Céaar García.—José 
Leiva.—Por Braceros de Tallapiedra: Jo-
sé Díaz y Otero.—Oscar Martín.—Por Bra-
ceros de Paula y Luz: José "Vea.—Ramón 
Estrada. 
SUSTOS M í a 
LA GASA D E BEOOOIDAS 
E l Secretario de E s t a d o y Goberoa-
c i ó o v i s i t ó en la maiiana de hoy ai 
Gobernador Militar de l a is la para 
darle cuenta de qae el techo de la O a -
ea de Recogidas se encuentra eo tan 
mal estado qae es de temer acarra an 
desplome, paes anoche se o a y ó ana de 
las vigas del mismo, y para solicitar 
al propio tiempo la ua tor i zao ión co-
rrespondiente ooo objeto de trasladar 
las reclasas á la B a t e r í a de ia Re ina , 
E l general Wood p r o m e t i ó al D r . 
Tamayo comisionar á no iogeoiero pa-
r a qae reconozca la c i tada casa á ún 
hacerle inmediatamente las reparaoio-
oes que sean necesarias. 
KN COMISIÓN 
E l s á b a d o salieron para San Anto-
nio de loe Batios, los seQores don Oo* 
tavio L á m a r y don Antonio R6ye3,Ofi-
ciales de ia S e c r e t a r í a de Estado y 
Gobernac ión . 
Dichos s e ñ o r e s bao sido comisiona-
dos para instruir el oportuno expe-
diente con motivo de la d e t e n c i ó n de 
que fué objeto hace pocos dias na co-
merciante de aquel t érmino . 
PEOPÜE8TA 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna-
ción ba propuesto al Gobernador Mili-
tar de la isla, la d e s t i t a c i ó a del A l c a l -
de y Tesorero del Ayontamioato de 
Oamajuaní . 
T a m b i é n ha propuesto la easpenBióo 
de sos cargos de seis Oonoeiales, y de 
sueldo, dorante noventa d i á s . del Se-
cretario Oontador de aquella Óorpara-
c ión Municipal . 
I K S P E C T O B 
H a sido nombrado lospeotpr del ser-
vicio nocturno de l a AdaaaA, de este 
puerto, el Sr . D . M. A . Z a l d í v a r , que 
hasta el s á b a d o ú l t i m o d e s e m p e í l ó el 
cargo de patrolman en la poi lc ía del 
paerto. ¡\t 
FUEGO EN LOS C A M P O S 
Aproximadamente se han quemado 
el dia 18 en la colonia L a s (Jubibros, Ro-
que, m á s de 700.000 arrobas de o^fla 
parada, 3.000 cepas de p l á t a n o s , 1,500 
palmas, el corral do loa cerdos y de 
tres á caatro mil píóa deyaoe; en la fin-
ca Santa Rosal ía , de la s e ñ o r a Isabel 
Bacallao, de 7 á 8 mil arrobas de c a ñ a 
y todas las cercas; y re toño y potreroa 
de las ñ o c a s L u n a , de l a s u c e s t ó a de 
Medero?; Recurso, de Pedro Praoco; 
¡Santa Bárbara , de la s e ñ o r a Oaotañer 
de Ooronado; San Antonio, de F r a n c i s -
co Onél lar , y Jobo, de Angel Qroniller. 
T a m b i é n en las colonias L a Fe , de 
Pastor Gronil ler, y la n ú m e r o 1, perte-
neciente al ingenio iVena, sitas ambas 
en el Manguito, han ocarrido fuegos 
en BUS campos de c a ñ a . 
E L SBfJOE LANCIS 
Se encuentra en enta capital el se-
ñor don Oesar L a n c i s y F e r n á o d e r , 
Alcalde municipal de Pinar del Río . 
LA T A R I F A DB LANOHSEOS 
L a Orden t-úmero 76, serie corriente 
del Cuarte l Genera] , eo la parte qne 
dice: 
"Al la l t^ , saco $ 0.5" 
<(Azaoar, saco 0.4" 
por la presente ee e n t e n d e r á redacta, 
da como sigue: 
"Alfalto, saco $ 0 3 » 
' •Azúcar, saco '« 0 3¿ ' 
CATBDEATIOO 
A propuesta de! Secretario de Int?-
truoción P ú b l i c a , ha sido nombrado 
Oatedrát ioo de la asignatura E del 
Instituto de Paerto P r í n c i p e , don F l o -
rentino Romero y Delgado. 
VOCAL 
E l s eñor don S a l o m é M. G o n z á l e z , 
ha sido nombrado Vocal de la J u n t a 
de Beneficencia de la I s l a de C u b a , 
por la provincia de Puerto P r í n c i p e y 
durante un per íodo de tres a ñ o s , eu 
snat i tuc ión del señor don Manuel R a -
món S i lva . 
BENUNOIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor don Mariano A r a m -
buró y Machado, del cargo de Magis-
trado Suplente de la Audiencia de l a 
Habaua . 
COMPLACIDO. 
Habana, Marzo 23 de 1901. 
Sr. Director del DIAKIODK LA MARINA. 
Snplioo á V d , la p u b l i c a c i ó n de las 
eiguieotee l íneas , como un deber por 
mi parte, d e s p u é s de los sucesos del 
viernes ú l t imo en el sa lón de aboga-
dos de la Audiencia de esta capital. * 
Ajeno por completo á los e s c á n d a l o s 
públ i cos , deploro como el que más el 
lamentable accidente de ese dia. 
Nadie como yo, que tantas muestras 
de consideraciones tiene recibidas de 
los funcionarios de esta Audiencia de 
plorar puede lo acaecido; por lo que 
entiendo uu deber de mi parte,en prue-
ba del respeto que todos me merecen, 
dar, tanto al digno s e ñ o r Presiden-
te como á los fnnoionanoa todos de 
esa Audiencia, las más sinceras y ex-
p l í c i tas sa t i s faoo íones por el hecho á 
qne faí compelido. 
Seguro que esos s eñores a c e p t a r á n 
esta cnmplida eatiafaooión, de ellos y 
de V d . queda respetuosamente 
L , Rogelio Bemal y Ferrer. 
CENTRO DB D E T A L L I S T A S 
D E MATANZAS 
E o las elecciones verificadas el d í a 
21, para elegir la nueva Direct iva que 
ha de regir los destiuoa del " ü e n t r o de 
Detal l i s tas de V í v e r e s de Matanzas ," 
fué aprobada por a c l a m a c i ó n la si-
guiente candidatnra: 
Presidente: D . Antonio M e n é n d e z 
Pendes, reelecto. 
V ice presidente: D , Ange l G a r c í a 
B a r a g a ñ a , electo. 
Tesorero: D . V í c t o r O a é Cantero, r. 
Secretario: D . L i n o Oortizo Oohoa, e. 
Vice-Secretario: D . J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z , r. 
Vocales: S e ñ o r e s Pedro P n r ó n G a r -
cía , r; Franc i sco Tabeas P i n z ó s , r; 
Faus t ino Onervo F e r n á n d e z , r; J u a n 
Pa lan F e r r e r , r; Fel ic iano A lvarez , e; 
Celedonio G a r c í a Morán , r; Manuel 
Manso D í a z , r; Manuel V í ñ a a M é n d e z , 
r; L ú e a s L ó p e z , r; F e r m í n Toribio 
Obeso, r; BnfrBBio G o n z á l e z F e r n á n -
dez, e; Mannel R o d r í g u e z , r. 
P A R T I D O UNIÓN DEMÓCRATICA 
Oomité del barrio de la Oeiba 
Debiendo celebrar s e s i ó n extraordi-
oar ia este o o m i t é para tratar asuntos 
de suma importancia, se ruega á los 
s e ñ o r e s que oompooeo la D irec t iva del 
mismo se dignen asist ir boy, Iones, á 
las ocho eo pnotodc ¡a noche á l a ca-
sa del s e ñ o r Presideote, M i s i ó o , nú-
mero ¿2 eo la qne t e n d r á efecto d icha 
junta. 
E a b a o a , marzo 25 de 1901 .—El Se-
cretario. 
Comité de Colón 
Se convoca por este medio 6 los 
miembros del C o m i t é p a r a l a j u n t a qne 
ha de tener efecto el d ia 20, en l a calle 
de Concordia n ú m e r o 18, á las siete y 
media de la noche, r o g á n d o l o sa m á s 
puntual asistencia. 
H a b a n a . Marzo 25 de l O O l . — E l Se-
cretario, Bernardo Menéndez. 
La EsiiiiBíÉ Espüa. 
L a hermosa quinta del Cerro , mora-
da de los distinguidos esposos Crnse -
llas, estaba anoche favorecida por una 
selecta oonourrencia de damas hermo-
s í s i m a s y amables caballeros. 
H a b í a n sido invitados á la fiesta que 
all í o freo ía la Es tudiant ina E s p a ñ o l a 
eo honor de su digna Madrina, la se-
ñora d o ñ a Mercedes Touzet de Orneo 
Has. L a ooncurreocia era numerosa y 
escogida. E l local p a r e c í a oo palacio 
encantado, coo los jardines iluminados 
á giomo y los solones frescos, y espa-
ciosos vistosamente decorados. 
E l s a l ó n comedor y las contiguas ga-
l e r í a s del patio-jardin erao una peque-
ña g loria celestial. L a s s e ñ o r i t a s m á s 
bellas de la Habana y del Cerro esta-
ban all í formando un cuadro de honor 
en cip o centro estaba la Es tad iaot iua 
E s p a ñ o l a , dir igida por el grao maestro 
C h a ñ é . 
L o s j ó v e o e s y los n i ñ o s que compo-
nen la Estudiant ina , iban correctamen-
te vestidos de negro, á ia ant igua es-
p a ñ o l a , con el pintoresco sombrero de 
dos pieos adornado con la cuchara, dis-
tintivo de los estadiaotes pobres que 
a l lá tn i l la tempore iban á comer la sopa 
eo los oooventos. E l jubón ceñ ido , 
la capa abierta y la golilla de eocaje 
eo el cuello, complementan el traje clá-
sico de esos estudiantes artistas que 
ha dado la vuelta al mundo, causando 
a d m i r a c i ó n por su aspecto airoso y su 
elegancia iodiscutible. 
Tocaron alguoas piezas que el audi-
torio e s c a c h ó con religioso silencio. 
Produjo encanto especial un vals de 
Carón que fascinaba el e sp í r i tu , sobre 
todo o y é u d o l o mientras la v ista se re-
galaba con la presencia de cien rostros 
ideales cuya gentileza ee ajusta en per-
fecta consonancia con aquella divina 
m ú s i c a . 
Nos sentimos trasportados al e d é n 
de nuestra E s p a ñ a . L a guitarra y la 
bandurr ia revelan, a r m a n d o del arte lo 
m á s t í p i c o y genial del a lma e s p a ñ o l a . 
E n aquellas notas t r é m u l a s y nerviosas 
v ibra el sentimiento hispano con todas 
ardientes y apasionadas inspiraciones. 
L a Estudiantina Españo la oo des-
miente la admirable t r a d i o i ó o a r t í s t i c a 
de nuestra patria, y responde con sa-
t i s f a c c i ó n á la pericia del consumado 
maestro S r . C h a ñ ó , que ayer se hizo 
aplaudir calurosamente. 
Aquel los muchachos saben arrancar 
de las cnerdas efectos extasiadores. 
Tocan con ana prec i s ión , nna justeza 
y no sentimiento admirables. A q u e l 
punteado finísimo de la bandurrias tie-
ne suavidades qne se confunden con la 
v i b r a c i ó n t é n u e de las arpas có l i cas . 
F u é cosa notable cuando tocaron la 
J o t a de Cereceda, "Serenata MorÍ8ca,/. 
L a inolvidable " G i r a l d a " de Joarranz , 
oes d e s p e r t ó recuerdes inefables de 
otras é p o c a s en que las brisas de E s -
p a ñ a nos arrul laban dorando las ilu-
siones de la juventud primera. 
Mil gracias al maestro O h a n é y á sus 
• estudiantes* per tan agradable rato, y 
á la hermosa madrina que p a t r o c i n ó 
la fiesta, y al querido amigo D . R a m ó n 
Orasel las , que con sus familiares col-
m ó de atenciones á la concurrencia, 
o b s e q u i á n d o l a a d e m á s con un valioso 
refroseode helados, dulces y licores. 
P . G . 
E z v M m z Hftrftlno 
E L H A V A N A 
Eeta mañana entró en pnerto, preceden-
te de Veracruz, el vapor americano H a v a ' 
na, coo carga general y pasajeros. 
E L A R A G O N I A 
Eefo vapor alemán fondeó en habla esta 
mañana, procedente de Dambargo y esca-
las, con carga general. 
E L F A N I T A 
Conduciendo ganado entró en puerto hoy 
el vapor americano Fatuta, procedente de 
Cayo Hueso. 
E L M A S C O T T B 
Hoy, á las diez de la mañana, entró eo 
puerto, procedente de Tarapa y Cayo Hue-
so, el vapor americano Mascoite, conducien-
do carga genera), oorreepondencia y pasa-
jeros. 
• E L E X O E L 3 I O R 
E l sábado fondeó en puerto, procedente 
de Nueva Orleans, con ganado, el vapor a-
mericano Exctlsior. 
E L A L I C I A 
E l vapor español de este nombro fondeó 
en paerto el domingo, procedente de Liver-
pool, con carga general. 
E L Y U C A T A N 
Con carga y pasajeros entró eo puerto 
hoy, el vapor americano Yucatán.-
ESTAB0S_ UMDOS 
Servicio de la Prensa Asocl^aw 
De hov 
Hueta York, M a n o 25.. 
Washington, Marzo 25. 
U L T I M O T R Á M I T E 
SI Secretaria de Estada Mr. Hay ba 
entregado al Dnqno de Arcos, ministro de 
España» un check esntra la Tesorería ge-
neral p:r el pago da las Islas Cagayán y 
Sibntú. 
Londres, Marzo 25. 
L A N E G A T I V A 
D E L G E N E R A L B O T H A 
Al rechazar el general Botha las con-
cinsiones da paz propuestas por el coman" 
dante en jefe del ejército inglés Lord 
Sitchener, no presentó objeoeión algnna» 
pero al hacer propesicionea contrarias se 
opuso fuertemente á que el general inglés 
Milner interviniera en lae negociaciones» 
Yokohama, Marzo 25. 
J A P Ó N S E P R E P A R A 
Anuncian de Tokio que la escuadra ja-
ponesa ha calido para Corea. 
E l ministro de la Guerra del Japón ha 
convocado á todos loa comandantes da ias 
plazas fuertes y fortificaciones del iape-
rioj para una conferencia que se celebrará 
en Tokio» y en la cual les encarecerá la 
urgencia de atender á la dsfensa de 
aquellas en caso de guerra. 
S a n Petereburgo, Marzo 25. 
L A S I T U A C I O N S E A G R A V A 
La situación política se ha agravado 
de tal modo en todo el Imperio que el 
Czar ha llamado á sus ministros y en el 
consejo celebrado se acordó no alterar por 
ahora la ordenanza militar, dejando sola-
mente en suspeso aquellas de sus reglas 
que no se hubieren planteado todavís; se 
acordó también revisar los estatutos por 
que se rigen las universidades. 
C A R T A S A M E N A Z A D O R A S 
Los ministros de la Guerra, de Justi-
cia y de Gobernación han recibido cartas 
en las cuales ce les amenaza con la 
muerte. 
C O L I S I O N E S S A N G R I E N T A S 
Los operarios do las fundiciones en 
número de quinientos organizaron una 
manifestación el sábado y empezaron á 
demoler los puestos del Estado en que se 
despachan bebidas espirituosas; ochocien-
tos cosacos les salieron al encuentro cri-
ginándese una serie de sangrientas coli-
siones, en una de las cuales resultaron 
entro muertos y heridos cien personap, 
ignorándose el número de las bajas quo 
hubo en las demás, 
C O N S P I R A C I O N 
C O N T R A E L C Z A R 
La policía ha descubiorto una conspi-
ración cuyo objeto era asesinar al Czar; 
parece que un grupo de estudiantes se 
sortearon y la suerte designó para llevar 
á efecto el atentado al hijo de un general 
muy prominente, el cual reveló el secre-
to á cu padre quien á su vez io puso en 
conocimiento del Czar. 
New Y o r k , Marzo 25. 
C O N S P I R A C I O N M O N A R Q U I C A 
E N E L B R A S I L 
Telegrafían da Hío Janeiro al H e r a l d 
de esta ciudad, que el almirante Mello 
ha sido preso, por estar complicado en 
una conspiración monárquica, fraguada 
por la marina brasileña, y que se sospe-
cha tenía por objeto asesinar al presiden-
te de la república, aprovechándose los 
monárquicos de la confusioa para apode-
rarse del gobierno» 
Roma, Marzo 25. 
E L P A P A Y L O S J E S U I T A S 
Bísese que convencido S- S- el Faca de 
que las manifestaciones contra los jesuí-
tas se deben al mal manejo de los asuntos 
de dicha Congregación, ha determinado 
relevar al director ceneral de la orden, 
reverendo padre Martín. 
Lisboa, Marzo 25. 
C O N T R A L A I G L E S I A 
E l Gobierno ha ordenado la clausura de 
un convento de monjas y de la casa de los 
Jesuítas; ha suspendido las franquicias 
concedidas á las midenes religiosas de 
Mozambique, y ha declarado propiedad 
del Estado las iglesias de San Pablo y 
San Francisüo. 
Madrid , Marzo 25. 
M A S I N U N D A C I O N E S 
Las inundaciones han alcanzado á va-
rias ciudades, además de Granada. Se han 
venido al suelo algunas casas y ha pere-
cido mucho ganado. 
Washington , Marzo 25. 
R A T I F I C A C I O N E S 
E l duque de Arcos, Embajador de E s -
paña, y Mr. Hay, Secretario de Estado, 
han cambiado hoy las ratificaciones del 
Tratado, por el cual España cede á lea 
Estados Unidos las islas de Sibutú y Ca-
gayán. 
NECROLOGIA. 
Ayer domingo ee e footuó el entierro 
de la virtuosa s e ü o r i t a D * Micaela B a -
llesteroa y V a l d é s , fallecida á edad de 
24 afloe, cuando le s o n r e í a no porvenir 
diohoeo. 
Numeroso y distinguido acompafia-
miento a e i s t i ó a l entierro. Reciban nues-
tro p é s a m e loa afligidos familiares, es-
pecialmente nuestro querido amigo don 
Jofcé Roca, hermeno po l í t i co de la fina-
da. 
DON MANUEL & POBTOCARBSRO 
E n la mafiana del s á b a d o dejó de 
exist ir en Gnaoabaooa, doode era muy 
querido y respetado, el s e ñ o r doo Ma-
nuel G , Portooarrero y C é s p e d e s , jete 
de una numerosa y distinguida fami. 
lia. 
L a s s i m p a t í a s de qne gozaba el se. 
ñor Portocarrero, tacto en la vecina 
v i l la como en esta capital , quedaron 
demostradas oo la m a n a n » de ayer. do. 
mingo, en el acto de la c o n d u c c i ó n de 
su c a d á v e r desde el muello de L u z al 
Cementerio de C o l ó n , eo el que fué 
a c o m p a ñ a d o por oumeroso.y lucido 
cortejo. 
Eoviumos la e x p r e s i ó o de nuestro 
sentido p é s a m e á su respetable viuda, 
ia s eñora dofla F e l i c i a Va ldóp , y á sus 
hijos todon, especialmente al mayor 
de ellos, Metouei R a m ó n , amigo ones* 
tro muy querido, qne do ta i jus ta es-
tima goza en nuestra socieeiad. 
Desoanso eo paz el s e ñ o r Portoca-
rrero, quo bieo lo merece quieo a l mo-
rir oo deja tras s í m á s que o! recuerdo 
de obras de bondad. 
G A S A . S D E C A - M B I O . 
Plata SO á 
BilleteB . . . 7} 6 
C e D t « u e & . . . . . . . . . . . . . á 
£n c a n t i o a á e f t . . . . . . & 
Lniños, & 
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COMUNICADOS. 
/ C A R N E A D O . — E s p l é n d i d o ha sido 
I j e l banquete con ono ha obsequiado 
nuestro amigo E R « y Carneado con 
motivo de celebrar au santo en su es-
paciosa casa del Vedadr- m á s de 150 
eran las personas que tuvimos el gus-
to de contemplar entre Sri tas . , Sras . , 
n i ñ o s y caballeros, all í t e n í a Pope una 
buena banda de m ú s i c a que tocó es-
cogidas piezas durante el e s p l é n d i d o 
almuerzo, que fué sobresaliente y con 
tanta a r m o n í a que todos le deseamos-
ai amigo Carneado, mochos a ñ o s de 
vida y toda clase de prosperidad. 
Vurios amigos Je los cor,currentes. 
2U1 | j l - 2 5 
ANUNCIOS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a Legitima Tintura Amerloena para tefilr el 
cabello y 1* barbe, del inventor frauoóa Mr. Kolr. 
qnê ta tefifrfo eo en minuto y ic aeegora no s:r 
perjadioiaiá la aalnd, antes ai contrario, quita la 
oaip& jr la erupción do la oav ez i, lo haoo renacer 
y lo vuelve 6 m odor natura1, no hayneoetldad do 
vo'verlo á tefilr basta que vaeiva á uacsr eV oabe-
11o, oa la mejor del mundo y la mas barata, solo 
ccocta nn peso en plata. 
Depósito principal, O'BeiU/ 44, tienda de ropas 
Mi Nueve Destino. 1835 alt 517 
OJO. 
E l jueves 21 de Marzo á las 5 de ia tarde al to-
rnar nn coche en la puerta de la academia .ARCAS 
y de ahí á Oobana esq. & Sol se di jó oivifl»do anos 
espejuelos de oro en un estucha do cabritilla pun-
zó con la etiqueta del tÁlmendares» Se suplica al 
coclicro ó pasajero qne lo haya encontrado lo en-
tregue en Habana esq. á Sol (altos) donde se gratl-
úeixóu o 520 8-23 
UÑA CAJA DE HIERBO GRANDE. 
una peqnefia, nn plano y un gran rnrtllo de mus-
Mes y proedas. Kn Acimos • . 31, L a Psrla. y L a 
Vísoalna. Oall^no 29. Teléfono 1,405. Hay agencia 
de nndsdas, -
3101 alt 15avd25m 
P é r d i d a 
Desde la casa calle de la Inda.tria o. 136 »1 tea-
tro de Albiso. se han perdido nn relol y leontina de 
oro de sefiora en la noche del dia 22 ael corriente, 
y como ambas preudas son recuerdo defümlüa, sa 
suplica á la persona ^ue las haya encontrado Isa 
devuelva en dicln calla de la Industria, prinoip»!, 
donde será generoiamente gratificada. 
2 C7 la-85 3d-26 
\ V I S O I M P O R T A N T E . — E l dia IV de abril 
XJLoróximo, en el Jizg>ido de primera irstancla 
del distrito Oeste, situado en Cnba n, 1, esquina & 
Chacón, sa rematarán la* casta S. Isidro 42 y 44, 
acabadas de reed fioar j rentan monsualmMite la 
sqma de 16 centenes garantizado! y tasadas en 
$ó,000 las dos casus, Se admiten propcsloiones por 
los dos tercios. 9004 6d-31 la 25 
La visita M Mm\ MILES 
á esta isla ser* 6 no bene ficiosa al país; pero la ra-
bsja de un 50 p g en todos los objetos quo encierra 
La Protectora de Hierro y Alvarez, 
COMPOSTEIA 57, 
o t re Obispo y O b r a p í u , 
es nna verdad Intangible. 
J O Y E R I A , 
8 encuentra en esta sección el surtido mis com-
pleto y variado de joyas mo'ternísimas y capricho-
sae. con r sin piedras precUsns 
A R T I C U L O S D B B E L A N C E T A N T I G Ü E -
D A D E S . Le: aficionados no perderán su tiempo 
visitando reta sección. 
MUKBLE-í Y A R T I C U L O S D B F A N T A S I A . 
Desde el más suntuoso juego de usía y gabinete 
ó cuarto hasta el ejuar mús modteto. 
|¡MásicoB.... oidt!! 
be vende un par da T I M B A L E S de primera á 
precio de verdadera eaega. 
505! alt 4a-22 4d-l»3 
CoipiMa Cita áe Aluársio ce Ges 
ED cumplimiento d é l o que prescribe el rrtlculo 27 
del Reglamento y & los fines que Indica el 21, el 
Sr. Presidente ha dispuesto se cite por este medio 
á los sefiores aoslonlsiae para la celebración de Jun-
ta gen sral ordinaria, sefialando para «Ha el SO del 
actual, i launa de la tarde, en la Administración 
de ia Empresa, Amargara n. 31. En dicha Jauta 
se procederá también, conforme al propio Rejrla-
mento, á la elección de tres Consiliarios propi'ta-
rlos y dos suplentes para la D irectlva por cumplir 
sn plaio lo» sefioree qne actualmente aesempenan 
los expresados cargo» y de dos de los primen s para 
cubrir vaeactes—Habana, marzo 21 de 1901—J. 
M. Carbonell y Ruis. 
20Í3 2a-23 6d-24 
^ V f o o á® mésa Hnfo YUSÍÍ cor/erdadeî aménte PIBO 
VibGRLfilCS ó ca&nfcs sa conocen en ^ u b a * 
Produelo do los aFamadosvinedoa da la SánfiíS-
- O A O de C O S E C H E M O S d e ^ y ^ S r ^ H 
EN %60T£Ll AS,BOTCLl.AS v CUARTEOLAS. 
O M I S O S C f t 9 F i 9 f 9 T A ^ O R e a CU LA ISLA DE Q j B A 
C368 l u i s 
ÜIAKIO OIS liA MAK1JSA—Marzo 25 de 1901. s 
KOTAS M A M Í L E M S 
Modhd Febrero 23 de 1901. 
Seflor don J o s é E . Tr iay . 
Mi buen emigo y oompaQero: 
Y a se encnentra V d . eu so querida 
Tala de daba—de la que puede decirse 
aquello de "¡ay, infeliz de la que naoe 
bermoaa*'—despnóa de un interesante 
viaje por lo que V d . l lama «'su tierra 
de E s p a ñ a " , viaje que no ha hecho só-
lo, pees siempre ha ido en su compa-
ñ í a la falange numerosa de los lecto-
res del DIARIO, á los cuales no ha 
ocultado V d . nada de lo que ha visto, 
t n crón icas interesantes y amenas y 
tác i l c s . 
Y , al qnerer j o transcribir las im-
presiones de estos dias en Madrid, no 
puedo menos de acordarme de usted, 
que, periodista de raza, durante el 
tiempo que con sa t i s facc ión mia perma-
n e c i ó en esta capital, á nada dejó de 
asistir que pudiera ser interesante, á-
nada fal tó ¡el siquiera á coa s e s i ó n 
del Congreso Hispano Americano! L o 
one no le imped ía á V d . darle sos co-
dillos nocturnos al ilustro don A n d r é s 
Mellado y á nuestro antiguo amigo 
don J o s é F . Vérge» , 
Desde su marcha han ocurrido a q u í 
muchas novedades, no tan extraordi-
carifte como las describe el t e l égrafo :— 
yo no sé qué pasa en el cable, que 
agranda todo lo que cuenta; tal vez 
esto sea resultante de su propia conci-
s i ó n , lo que no deja de ser una expli-
c a c i ó n algo paradój ica —y salimos como 
suele decirse é suceso por d ía . JSs 
verdad que han terminado aquellos 
brillantes debates parlamentarios que 
presenciamos juntos desde la tribuna 
de la Prensa del Oongreso; aquellos 
torneos entre Homero y Si lvela, esas 
dos uAturalezas a n t i t é t i c a s ; las admi-
rables oraciones de Canalejas; loa car-
sis (lewplantes de Ü g a r t e y los | ¡d is . 
cursoel! del amable Azoárraga; pero 
l a lucha se ha trasladado del P a r l a -
mento á la calle, y lo que ha perdido 
en brillantez, lo ha ganado en sinceri-
dad y entcaiaamo. 
Benito P é r e z Galdóa , con su drama 
Jülsctra ha contribuido mucho á esa 
e x c i t a c i ó n de las pasiones de que han 
sido maestras las manifestaciones ta -
multaosaa en las calles de Madrid, 
con motivo del asunto de la señor i ta 
TJbao y de ¡a boda do la Princesa de 
As tur ias . Q a l d ó s ha realizado por 
medio del arte una de las cosas m á s di-
f íc i les de l levar A ca'bo en la actualidad 
en E s p a ñ a : conmover á las masas, lle-
v a r una corriente de sentimiento dea-
de la capital á todas las provincias, 
formar ambiente de lucha en este ps ís t 
QQO desde la pérd ida de sos colonias 
e s t á presa de la indiferencia. Y por 
este camino la nacionalidad nada 
puede ganar; que los pueblos, sin un 
gran sentimiento, s in nna idea c o m ú n 
de todos los qae lo componen, no son 
m á s que una ag lomerac ión de hombrea 
que viven juntos obligados por laa 
circunstancias. L a s naciones, como loa 
hombres, necesitan de un corazón para 
v iv ir . 
Por eso necesita E s p a ñ a , antea que 
CAda do un sentimiento nacional que 
enlace á sus provincias y confunda á 
fina oindadanos, que si por espacio de 
mucho tiempo pudieron ser simboli-
sados por el generoso y aventurero don 
Qaijote, hoy no conservando tampoco 
el fiel de la balanza, incitan el e g o í s -
mo de Sancho. Antes t e n í a m o s nues-
t r a leyenda, la leyenda dorada, como la 
l l a m ó E m i l i a Pardo B a z á n , pere des-
vanecida esta y enterrada en el 
mar de las Ant i l las , se ha roto el en-
canto, parece haberse desatado el la-
zo amarillo y rojo que u n í a á todas 
las regiones. 
A s í es que en los sucesos que estos 
d í a s se han desarrollado en Madrid 
y que h tn repercutido en var ias capi-
tales de provincia, podrán encontrar 
mochos desprestigios y peligros para 
l a patria, pero yo—sin penetrar en el 
fando del asunto ni dar en laa colum-
nas del DIARIO opin ión alguna sobre 
las dos tendencias que se aprestan & 
combatir por sus ideales, que ee ese 
un cometido encargado .á corresponsal 
de más autoridad que la m í a — v e o lo 
contrario, siento la vida, los latidos 
del corazón de un pueblo. L o a silbi-
dos, que por lo menos pueden calificar-
ee de descorteses, que o y ó el Conde de 
Oaaerta, las manifestaciones contra la 
boda y hasta laa pedradas contra el 
coche del Nuncio, con todos ana in-
convenientes son, mejor s í n t o m a que 
l a indiferencia y el fúnebre silencio en 
que q u e d ó E s p a S a deapuéa de la 
guerra con loa Estados Unidos. 
Electra, como obra art í s t ica , juzgada 
eieladamente, ea inferior á otraa mu-
chas del insigne maestro; pero el talen-
to de Q a l d ó s ha adivinado la oportuni-
dRd, el momento, y su triunfo ha sido 
extraordinario. E n Electra se ha búa-
cade el fin de imprealonar á laa maaas, 
de herir á la opinión en un sentido 
dado, y por eso su ilustre autor ha em-
pleado el brochazo y el chafarr inón; no 
h a querido pintar un cuadro que deba 
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— i Q a é quieresf 
Bohetacki se e c h ó á sus piea. 
—iPr ínc ipe l |altezal vengo á rogaros 
que me confiéis la e x p e d i c i ó n á Seoia. 
üioovez, por amistad, me cede su l u -
gar, porque sabe que este viaje me ea 
casi neoeaario; pero tiene miedo que 
Tuestra alteza no quiera. 
- - i P a r d i e z l — e x c l a m ó el p r í n c i p e . -^lqaeí 8 y0 enviar' Pero « o It> hice, 
porque hace poco volviste de un largo 
Viaje. & 
- N o i m p o r t a - r e p a s o Sohetucki,— 
aunque debiera romperme loa huesos, 
siempre ir ía contento hacia esas co 
xnaroae). 
E l príncipe le miró con saa* oíos ne-
gros. • 
Bchctacki se torbó , incapaz de sos-
tener aquella mirada escratadora. 
— i Q a é es lo que te atraet 
— V o y á decir la verdad entera,— 
c o n t e s t ó balbnceando Sohetacki —na-
d a qaiero ocultar I taes tra altesa, 
admirarse en el estudio ó en un e a l ó n , 
sino un gran lienzo que se contemple 
al aire libre, en pleno sol. 
Realizado el fin que el autor ae pro-
ponía , el méri to de la .obra ea indiscu-
tible. 
Y mientras en las calles el pueblo 
mostraba au hostilidad al enlace de la 
princesa de Asturias , en el teatro Real , 
en el Ayuntamiento y en el P a l e ó l o de 
los Reyes se celebraba el casamiento 
con e s p l é n d i d a s fiestas of ic íales . E n 
todas ellas ae d e a p l e g ó fausto y buen 
guato, t r a t á n d o s e , como era muy nata-
ra! , de endulzar á loa pr ínc ipes laa 
amarguraa qae lea proporcionaban laa 
iras populares. B l baile en el S e a l Pa-
lacio r e s a l t ó muy brillante: enana aun-
tuosoa salones, que usted descr ib ió con 
tanta exaotitnd en nna de sus amenas 
crón icas al DÍASIO, ae reunió la mejor 
aooiedad de Madrid. Nueatro oompase-
ro Footanil ls hubiera derrochado todo 
el caudal de sus adjetivos ai hubiera 
tenido que describir la hermosa fiesta. 
Y o y a be olvidado mis aficiones de cro-
nista mundano; pero no quiero dejar 
que pase una impres ión h a l a g ü e ñ a pa-
r a Ouba, y ea la de que entre tantaa 
damas cnbiertaa de pedrer íaa , entre 
tanta magnificencia, sobresa l ía y triun-
faba una n i ñ a que a tra ía todas laa mi-
radas, p r o d u c í e i d o murmullos de ad-
mirac ión . L a que por muchoa fué cali-
ficada de ((reina del baile'', ea la en-
cantadora hija de nuestro antiguo ami-
go D . Antonio G o n z á l e z López , pre-
cioso ejemplar de la beü . za cubana. 
Y ai pasara, amigo Tr iay , á relatarle 
algo de loa teatros, poco podría decir-
le, pues el ruido que produjo Electra 
a c a l l ó el rumor de los d e m á s estrenna. 
Bn la Princesa, su amisro Oeferino Pe-
leuoia e s t renó Pepita Tudó, obra que 
ai por un momento, con su propiedad 
h is tór ica y e s p l é n d i d o decorado, atrajo 
la curiosidad, no ha podido vencer el 
d e s v í o del públ ico , que.se muestra re-
haoio para concurrir a l teatro donde 
María Tubau ha sentado sus reales. No 
e s t á desprovista la nueva obra de Oe-
ferino Palencia de todo mér i to art í s t i -
co, proponiéndose su autor seguir las 
huellas de Sardou, el creador del dra-
ma anecdót i co , y co habiendo fracasa-
do por completo en au e m p e ñ o , 
B n eatoa d í a s toda la vida, que pu-
d i é r a m o s llamar social, se ha refundido 
en el Oarnaval . E i general Weyler pu 
b l i có nn bando ordenando que Madrid 
ae divirtiese, y la capital de E s p a ñ a 
o b e d e c i ó el bando de su autoridad s u -
prema. Se dice que la a n i m a c i ó n en 
este a ñ o ha sido muy inferior á la de 
otros; pero, á pesar de ello, se han gas-
tado arrobas de serpentinas y confetti, 
y loa paseoa de Madrid han rebosado 
de públ i co y de m á s c a r a s durante loa 
trea d ía s que dura por a q u í la fiesta 
carnavalesca. 
D e s p o é s — e l miérco les de C e n i z a — 
c a y ó sobre esta ciudad una copiosa ne-
vada. Como es natural , se han sacado 
consecuencias filosóficas al verse con-
fundidos los alegres tonca de serpenti-
nas y confettis con la fría blancura de 
la nieve. Se ha dicho que la naturaleza 
se ha encargado esta vez de poner fin 
al Oarnaval , y ae han hecho tristes re-
flbxionee aobre la v ida y la m u e r t e . . — 
Mis pensamientos, al ver á Madrid 
blanqueado por la nieve, han tomado 
otro rumbo. H e sentido la nostalgia de 
nuestra querida Habana; he recordado 
el paseó del Prado, cubierto de blanca 
harina, que ai mancha máa que la nie-
ve, enfr ía menea. De esa har ina h a b r á 
usted disfrutado, amigo T r i a y , si signe 
el Oarnaval habanero como yo le cono-
cí , y ha dado usted su paseo en coche 
por el Prado con el s i m p á t i c o J u l i á n 
A y a l a y a l g ú n otro querido compa-
ñero . 
Suyo a f e c t í s i m o , 
J A V I E R AOKVBDO. 
DiieseOsiFriiM Gales 
E n t r e otras machas a n é c d o t a s ' q u e 
que ae recuerdan referentes al que has-
ta hace muy poco fué pr ínc ipe de G a -
lea y ahora ea Eduardo V i l , figura é a t a 
que ea de lo m á s curioso, pues se refie-
re á nn reto lanzado contra él por otro 
pr ínc ipe . 
E l pr ínc ipe E n r i q u e de Batenberg, 
marido de la princesa Beatr iz , la hija 
menor de la reina Victoria, no era muy 
querido por ana c u ñ a d o s , los cuales le 
consideraban como un advenedizo, s in 
contar con que Ies h a c í a sombra el fa-
vor que la reina le demostraba. 
U n d ía en que deb ía llegar á Oabor-
ne la princesa L u i s a , e n c a r g ó la reina 
al pr ínc ipe Enrique que avisara al c a -
p i t á n del yate real para qoe fuese á 
recoger á la princesa á Oowes. E l prín-
cipe, fuese olvido, ó mala voluntad, 
pues apenaa cruzaba la palabra con 
loa hijoa y laa hijaa de l a reina Victo-
ria , no d ió la orden, y el resultado fué 
que la prinoeaa tnvo que liaoer la tra-
v e s í a en uno de loa vaporea que trans-
portan pasajeroa, y luego tovo que 
tomar un coche s i m ó n para ir á p a -
lacio. 
L l e g ó á él en un estado de irr i ta-
c ión indecible, y enterado de ello el 
aunque q u i z á no merezca su aproba-
ción. 
Y c o n t ó c ó m o h a b í a conocido á la 
hija del pr ínc ipe Basi l io, au amor ha-
cia ella, y el deaeo qae ahora s e n t í a 
de volverla á ner. A la vuelta de su 
e x p e d i c i ó n á Secia la l l e v a r í a consigo 
á Lubl in para sustraerla á loa riesgos 
que podran amenazarla en Raslog . 
Tornó por ú l t imo á suplicar al prín-
cipe que permitiera cumplir el encar-
go dado á Bicovez. 
— T e habiera permitido ir por tu 
cuenta á Raslog, pero ya qae has pen-
sado que pod ía ser al mismo tiempo 
útil haz lo que qaieras. 
Diciendo estas palabras, d i ó unas 
palmadas y dijo al paje que volviera 
Bicovez. 
B l teniente besó la mano del pr ínc i -
pe, el cnale le abrazó t r e n q a i l i z á n d o s e 
porque qaer ía mucho al joven por su 
bravura y por ea inteligencia. T a m -
bién se regoc i jó el pr ínc ipe al saber 
que su favorito estaba enamorado de 
la hija del pr ínc ipe de Basilio, antigao 
aervidor de los Visnevescos, cuya me-
moria le era más cara desde que ocu-
rrió el t rág ica eaceso qae hizo desapa-
recer de la esoeoa del mando al padre 
de Elena , 
—No me he caidado hasta ahora de 
esa joven, pero yo me e n c a r g a r é de 
ella y la trataré como á mi propia 
hija. 
Vioovez entró . 
—Oid,—dijo el p r í n c i p e , — a c a b o de 
p r í n c i p e de Gales , fué á bascar al pr ín-
cipe Enr ique , y e n c o n t r á n d o l o á l a en-
trada del Parque real le d i r i g i ó unas 
cuantas frasea violentas en presencia 
de loa guardiaa, de loa criados y de dos 
amigos que a c o m p a ñ a b a n a l de B a t e n -
berg. U n testigo presencial de la es -
cena dice que t e m i ó que los dos c a ñ a -
dos llegasen á las manos. 
B l pr ínc ipe E o r i q a e se contuvo por 
el momento; pero aquella noche el pr ín-
cipe de Gales rec ib ió de é! nn reto en 
toda regla, i n v i t á n d o l e á ir á B é l g i c a á 
batirse con él . 
I g n ó r a s e la reso luc ión que t o m ó el 
actual rey de Inglaterra. LD cierto es 
que, antes de que pudiese enviar-res-
puesta alguna á en c u ñ a d o , intervino 
la Reina, enterada s in duda por el mis-
mo pr ínc ipe Enr ique ó por su mujer l a 
princesa Beatriz , y o b l i g ó a l p r í n c i p e 
de Batenberg á retirar su carta de de-
saf ío . Oreemos que ea la ú n i c a vez en 
que el entonoea heredero de la corona 
inglesa estuvo á punto de acudir a l te» 
rreno de laa armas. 
El ¡riir lio ifl Cipaiiir 
E l poeta que q u i z á sea en E s p a ñ a el 
que m á s dinero ha dado á ganar á loa 
editorea con sus versos, ea el qne me-
nos Incro para ai ha sacado de ellos. 
H a s t a del primer libro que p u b l i c ó 
Oampoamor, m á s deseoso sin duda de 
poner la primera piedra á nna gloria 
que no h a b í a de tardar en exceder á 
ana s u e ñ o s , que de aumentar su mo-
desto peculio, ranunoió generosa y vo-
luntariamente al mezquino resultado 
producido por su venta. 
D e ello ha podido convencerse el 
examen de loa libros de cuentas do 
aquel famoso ^Liceo A r t í s t i c o y L i te -
rario"; casi ú n i c o centro de cu l tura con 
que contaba la capital de E s p a ñ a en 
ol periodo en que tocando á au ocaso 
Gallegos y Qaintanae, estaban en toda 
la lozanía de talento Hartzenbuach y 
G a r c í a Gut iérrez , Ventura de la V e g a 
y el duque de Rivas , Zorr i l la y B r e t ó n 
de los Herreros. 
Oampoamor, hab ía aolicitado y obte-
nido ei ingreso en la s e c c i ó n de litera-
tura dei Liceo en 19 de Mayo de 1S38, 
d ir ig ió á la " J a u t a de g o b ^ r n a o i ó a , , el 
aiguiente oficio: 
"Oareciendo de medios para impri-
mir un tomo de poes ías que obra ac-
tualmente en la Secre tar ía general, me 
veo en la necesidad de implorar la pro-
t e c c i ó n del Liceo para que por loa me-
dios que juzguen convenientes ae sir-
van darle la necesaria publicidad, á 
cuyo favor q u e d a r é eternamente a g r á 
decido.—Madrid Io de A b r i l de 1840,— 
R a m ó n Oampoamor.'1 
E l ofloio l leva al m á r g e n este decre-
to fechado á 26 del mismo mea y a ñ o : 
" i m p r í m a s e , viendo loa Srea. O a t a l á 
y Oolomóa el medio m á s decoroso y 
económico , y d e a t í u e n s e quinientos rea-
les por este mes.— Oelo'mé8.,9 
D e que el acuerdo se c u m p l i ó dan fe 
loa librea de E l Liceo, en qne consta 
que desde 20 de Junio á 30 de Noviera 
bre ae pagan en variaa partidas á don 
Franciaoo de P . Mellado 2 250 realea 
por impres ión del libro de poes ías . 
E n otro asiento de loa mismoa libros 
de igual fecha que el del ú l t i m o dea-
embolso, ae estampa que D . R . Oam-
poamor e n t r e g ó como producto í n t e g r o 
de la venta do ea ebra 2 830 realea. 
Oon lo que ae demuestra que la pri-
mera co l ecc ión de versea que daba á 
la eatampa el que h a b í a de ser famoaí-
aimo autor de las " D o l e r á s " produjo 
una ganancia l íqu ida de 574 realea ve-
l l ón , que dejaba í n t e g r a en favor del 
Liceo el qne meses antes ooofeaaoa ca-
recer de medica para imprimir aus pro-
ducoionea. 
E l gran poeta ni con los a ñ o s n i con 
los triunfos modif icó su natural des-
prendido. A centenares pudieran con-
tarse laa ediciones de sus obras qne ha 
regalado á loa editores. 
B l poseedor de la d o o n m e n t a o i ó n de 
qne he tomado los anteriores datos, el 
8r . López del Arao, director del centro 
editorial « L i t e r a t u r a y A r t e s , " hace 
pocos meses fué á proponer á Oampo-
amor la a d q u i s i c i ó n de las ú l t i m a s 
producciones. 
L a conteataoión del poeta fué pedir 
los manuscritos y ponerlos en las ma-
nca del demandante, d i o i é n d o l e : 
—Mis versos aon del dominio de to-
do el mundo. E s a es una de las c l á u -
sulas que he tenido cuidado en con-
signar en mi testamento. 
Olánaula, que en efecto, ea tá escri ta 
en au ú l t ima d i spos i c ión , y que empe-
zará á hacerse efectiva con el tome de 
ana poes ía s p ó s t u m a s , que de seguro 
darán mayores rendimientoa que los 
754 reales que r e g a l ó Oampoamor a l 
"Liceo A r t í s t i c o y Li terar io" como 
producto l íqu ido de su primar libro de 
versos. 
A N G E L R. C H A V E S . 
El esínii cqío mm 
Afirman algunos autores que el r e -
cuerdo de una espantosa epidemia ocu-
rr ida el a ñ o 591, bajo el pontificado de 
Gregoric I , durante el cual p e r e c í a n 
los hombres á millares, siendo el es-
tornudo indefectible eigco de muerte 
inmediata, ha perpetuado entre noso-
tros la coatumbre de invocar á J e a ú a 
cuando una peraona eatornuda, y la de 
a ñ a d i r con frecuencia nn car i tat ivo 
"Dioa le asiata" ó un "Dios te g u a r -
de." 
Bata costumbre, s in embargo, parece 
tener o r í g e n e s m á s antiguos y genera-
les. 
E a remotos tiempos, el estornudo 
fué tenido en casi todaa partea por 
presagio de buenas y malas nuevas, y 
aun hoy c o n s é r v a s e en bastantes paí-
ses de A s i a el supersticioao temor que 
inspira deade fecha inmemorial . 
Homero mencionaba en la Oiysca el 
estornudo, t a n i é n d o l o por vaticinio de 
muy var ia s igni f icac ión; entre griegea 
y latinos era decisiva prueba de s im-
pat ía amorosa, lo que e x p l í c a l a extra-
ñ a frase de los poetas c l á s i c o s , cuan-
do para ponderar los atractivos de nna 
joven bonita dicen que Los amores ha-
bían estornudado en su nacimiento; perc 
t a m b i é n era presagio de cosas desfa-
vorables si se estornudaba hacia la iz-
quierda. 
L a hora y las condicionea entraban 
por mucho en la s igni f icac ión del es-
tornudo. Algo bueno h a b í a qne epe-
rar, ocurriendo deapuéa de la comida; 
todo era de temer si t e n í a lugar en las 
primeras horaa de l a m a ñ a n a , y sobre 
todo al levantarse del lecho y de la 
mesa; ai al poderse el calzado griegos 
y romanea estornudaban, por seguro 
t e n í a n una gran desgracia, y en de-
termiuadoa caaos era seguro anuncio 
de muerte repentina, "Por talea meti-
vos, al eatornudar ana persona, d e o í á n -
le loa griegos que Júpi ter os guarde, 
y salvo los ro aauoa. 
L o s indios, aun hoy, no salen de au 
casa s i oyen momentos antea á a lguna 
peraona que aatornuda en la calle; y ai 
é s t e ea un amigo que eatá cerca, m a -
ni f ié f tanle ana deseos deque nada ma-
lo le pase y ae considera un deber de 
formalar votos á los dioses para que 
elloa conserven la vida del amigo. 
L o s siamesea auponen que el eator-
nudo maroa el momento preciso en que 
el juez infernal cuenta en un libro que 
tiene, las malas acciones inaoriptaa en 
las p á g i n a s oorrespondieatos á quien 
E l i d e a l d e l a m u j e r 
es tener im cnerpo elegante v eso ae consigne naando e l tan celebrado 
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cB<7 ^ « H <?«- IS 
hablar con Sohetucki y os ruego qne 
le permitá i s partir en vueatro lugar. 
B a s c a r é para vos otra mis ión . 
A l t e z a , — c o n t e s t ó Vioovez,—ea un 
alto favor que ae me pida mi conaenti-
tuieoto par» uoa cosa qne ae rae puede 
mandar. Deade luego p o d é i s diaponer 
en abaoluto de mí. 
D a graoiaa á tu amigo,—dijo el 
príncipe á Sohetucki,—y p r e p á r a t e á 
partir. 
A l cabo de pooaa horaa ol joven te-
niente estaba pronto v e r í a á Blena, y 
aun cuando deapuéa debieran aeparar-
ee haata 1» vaelta de Sacia, aquello le 
importaba poco, deapuéa de haberla 
visto. P e n a ó t a m b i é n que al ver la , y 
al hablar con la prinoeaa, podr ía con-
vencer á amboa de que c o n v e n í a i r á 
Lubi ín en seguida, y que de eata m a -
nera, paesta la princeaita bajo la pro-
tecc ión directa del pr ínc ipe J e r e m í a a , 
nada d e b í a temer ya de cuanto B o g a n 
pnfliera iotentar contra ella. 
Terminados loa preparativos, gnar 
dedaa laa cartas, recibidas laa inatruo-
oionea del pr ínc ipe y el dinero neoeaa-
jio para la e x p e d i c i ó n , el teniente, 
antea de anochecer ae puso en camino 
aegaido de J e a s a a y de on +renta co-
saco». 
V i l 
Empezaba la primera uiit»(i de mar-
zo. L a hierba, eapeaa, verdeaba; ÜJ-
reoían laa piautaa y la e^teoa r í b i s » 
ba v ida por todaa parres, s • ^ k 
á la cabeza <le au escolta, cabalgaba 
oomo á t r a v é s de las olaa de un mar . 
Resonaban por doquier laa alegrea 
vocea de la primavera; la estopa reso-
naba como una l ira bajo la mano de la 
naturaleza. 
Sobrre la cabeza de loa viajeroa cer-
n í a n s e milanoa qae p a r e c í a n cruoee 
i n m ó v i l e s suspendidas de la a l ta bó-
veda, bandadas triangolarea de patos 
ailveatres, largas filaa de gallos; galo-
paban por la l lanada laa yeguadas, 
p a r á n d o s e de repente como asombra-
dos los oaballoa ante los viajeros, con 
laa crines al viento, los ollares d i la ta -
dos y los ojos llenos de eatupor. D e 
repente ae desbandaban y desapare 
oían con la rapidez del rayo; l a hierba 
se doblaba y las ñores ee incl inaban 
hasta el suelo. 
L a t ierra parec ía inundada de luz y 
de regocijo; pero dir íaae que eae rego-
cijo encerraba alguna indecible tris-
teza. 
Apuntaba el alba. L í q u i d a s gotas 
de roc ío centelleaban sobre todas las 
hojaa; fuertes r á f a g a s de viento s eca -
ban las oharoaa y charquinaa de la 
carretera. L a escolta adelantaba poco 
á poco, porque á vecea loa caballea se 
h u n d í a n hasta las corvas; pero- Sebe-
tocki procuraba excitar el ardor de 
hombres y animales para llegar antes 
á la meta, 
Oerca de medio d ía y d e s p u é s de 
n n » m*rf»ha fatigosa, a d v i r t i ó la se lva 
qo»- r; de&ba á Raelog. B l corazón 
estornuda, y por esto, los c ircunstan-
tes contestan oon una e x c l a m a c i ó n que 
significa el deseo de que el temible 
juez no encuentre faltas dignas de! 
castigo. 
L o s Judies, por tradic ión , conservan 
la costumbre de pedir por la vida de! 
que estornada, diciendo: J e k o m h te 
preserve, para que no le suceda lo que 
á los hombres en los primeros siglos 
del mundo, que morían estornudando. 
Y , por ú l t imo , para evitar aprensio-
nes á los lectores, añad iré que el es-
tornudo es presagio t a m b i é n de nn 
constipado. ¡ H u c h o cuidado oon el 
fríol 
GLOUTZ. 
Europa y America 
UN HCTIN M I L I T A S BN A R G E L I A 
D e un p e r i ó d i c o italiano, á quien ee 
lo comanica su correaponaal, tomamoa 
la noticia de nn grave suceso ocurrido 
en aquella colonia francesa que ha 
dado legar 6 ocho condenas gravee, 
entre ellas, una de muerte, entre los 
promovedores del mot ín . 
E l hecho ocurr ió en el establecimien-
to n ú m e r o 5 do correcc ión militar qne 
existe en Orán . 
H a s t a hace poco, aquel estableci-
miento tuvo por jefe á un c a p i t á n lla-
mado Bergar, cayo bondadoso car áo-
ter permi t ía , que el reglamento del 
correedional no se cumpliese con toda 
su escrupulosidad, lo cual d ió lugar á 
que fuera relevado y sustituido por 
otro c a p i t á n de apellido Qarnier , que 
desde que tomó el mando e s t a b l e c i ó la 
mayor severidad en el cumplimiento 
de las prescripciones reglamentarias. 
Unos d í a s d e s p u é s , tas corrigendos 
manifestaban, su disgusto, haciendo 
pedazos toda el mobiliario y utensilio 
del uso de la tropa. 
A l tener noticia de ello el general 
de la d i v i s i ó n , impuso 90 d í a s de 
arresto á todos loa hombrea que habi-
taban en los dormitorios cuyos m u é -
blee h a b í a n sido destrozados y o r d e n ó 
que trece individuos quo figuraban 
oomo promovedores del d e s ó r d e n com-
parecieran ante un consejo de guerra 
que tuvo lugar algunos d í a s d e s p u é s . 
D e los trece procesados, cinco nega-
ron haber tomado parteen loa excesos 
cometidoB; pero los otros ocho se con-
fesaron autores de las violencias l l e -
vadas á cabo, manifeetando que las 
h a b í a n ejecutado con objeto de l ibrar-
se por medio do una nueva condena 
de los rigores insoportables m a n t e n i -
dos por el c a p i t á n Qarnier. Todos, s in 
e x c e p c i ó n , declararon hallarse d i s -
puestos á repetir los actos v a n d á l i c o s 
ejecutados, ei no consiguen su objeto, 
y uno de ellos s é a trev ió á decir que 
si hubiera podido incendiar el fuerte 
ó hacer saltar el p o l v o r í n , lo hubiera 
hecho. 
Durante el interrogatorio de un ta l 
H e r v ó este se arrsuoó un b o t ó n d e l 
capota y se lo arrojó á 1 cara al p r e s i -
dente. Los soldados del piquete que 
custodiaban á loa procesados se orro-
jaron con las bayonetas caladaa aobre 
aquél y á la sanerre fría de un sargen-
to ae debe que H e v é no fuera muerto 
en el acto cuando h a b í a caldo a l suelo 
y se hallaba herido. 
E e r v ó fué condenado 6 muerte y loe 
otros siete á cinco anos de trabajos 
forzados. 
LOS FERROS D E L POLO 
Loa cuatro perros noruegos que for-
maron parte de la e x p e d i c i ó n i tal iana 
al polo Norte y que escaparon de mila-
gro á tan crueles anfrimientoa, fueron 
entregados al g u í a J o s é Petitgax, que 
habita en Oonrmayer. U n quinto perro 
fué dejado en Aosta para que ee repu-
siera su resentida aalud canina. 
Dos de loa perro que residen en 
Oonrmayer a c o m p a ñ a r o n al c a p i t á n 
Oagni y á loa g o í a a Petitgax y Feonoi-
llet Batoa son loa que roáa adelante 
penetraron en la reg ión polar y ae lla-
maron Moro y Piecin. Loa otros dos 
escoltaban el comvoy de que era jefe 
Oavall i , y ee l laman Gatto y Fl ipp. 
Todoa son de mediana oorpnleucia. 
oon pelo corto, pejjptevnelto y áspero . 
U n a especie de vello de finísima lana 
nace mezclado entre laa r&íces del pe-
lo. E s t e vello hace á aquellos an ima-
lea inaooesiblea á loa rigorea del frío é 
impide que el agua humedezca la pie'; 
son mansoa y c a r i ñ o s o s , pero sienten 
una invencible a n t i p a t í a hacia los g » . 
tos y laa gallinas, á quienea persignen 
sin piedad. 
Se dejan mansamente aujetor á loa 
trineos, que arrastran hasta con gusto, 
aunque sobre ellos ae coloquen doa ó 
tres personas; pero ai durante l a c a -
rrera aparece un c o n g é n e r e ó una ga-
llina, y a no ce cuida más que de dar-
les alcance en el campo. 
Dr. Emilio C. de Acosta 
OI RDJ ANO-DENTISTA 
EspeoiBllsta en las cears lg ias faciales y afeccio-
noa eifiifticss de la boca. Coosnltas y operaoiones 
de8 á 11 y de 12 6 4 p. m. Qabineie Amistad 53 
C 428 alt 13d 5 l*a-6 Mz 
qner ía sa l í r se le del pecho. Nadie le 
esperaba, nadie s a b í a su llegada 
¿Qué dir ía E l e n a al verlo! Y a 
se ven laa c a b a ñ a s y a se ve la 
aldea entera, medio escondida por las 
ondalacionea del terreno, 
Sohetucki e spo leó el cabi l lo y ae 
lanzó al galope y detráa de é l galopa-
ban loa caballea de loa coaacóa, produ-
duciendo fragor guerrero. L o s aldea-
nos, en los umbrales de laa puertas, 
miraban pasar aquel turbión pere inán-
dose. 
—¿(¿dé sonT ¿ D i a b l o s ó t á r t a r o s ? - -
preguntaban. 
Los ginetes, llegados junto á la 
puerta señoria l , llamaron. 
— ¡ E h ¡abridl ¡abrid! 
E l ruido, los gritos, atrajeron gente. 
—¿Quién v a l 
—-¡Abrid! 
—¡Los pr ínc ipes no e s t á n aquí! 
— A b r e , hijo de Tártero! Venimos de 
Lubl in , de parte del pr ínc ipe . 
Por fin algunos de loa criadoa reco-
nocieron al teniente. 
— ¡ A h ! ¿Ba Vuestra Señor ía? ¡Bn 
seguida! 
L a a puertas se abrieron de par en 
par. E n el v e s t í b u l o a p a r e c i ó la prin-
cesa. 
— ¿ N o me reconocé i s ! — p r e g u n t ó 
Sohetucki saltando del caballo. 
— ¿ A h , soia voa, teniente? T e m í a que 
fuese un ataque de loa tártaros . P a s a d , 
os lo ruego, 
— ¿ D e b é i s ex t rañar verme en Ras-
REGISTRO CIVIL. 
M a r z o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blancas legítima. 
DISTRITO SOB: 
1 hembra blanca legitima. 
1 hembra mestiza legitima. 
DISTRITO JESTB: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legitimas. 
DISTRITO OE6TK: 
1 varón blanco natural. 
1 varón blanco legítimo. 
'¿ hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Antonio Rayo y Falconet, con Carraco 
Iglesias y Corree, Blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Alvaro Cató y Jardines, con Magda:sna 
Aleu y Fernández. Blancos. 
D E P Ü N C I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Regla Peña, 17 dias, Habana. Anidas 
132, atrepsia, mestiza 
Carmen L , San Martín, 8 meses, Raba-
na, Casa Blanca, Savilla 20, bronquití J oa: 
pilar. 
Valentina de Cárdenas, 42 años, l l á b a -
na, Crespo 30, nefritis, nogra. 
Josefa Víildéa, 34 años, Pinar del Rio, 
Galiano 34. tuberculosis generalizada, 
blanca. 
DISTRITO SUR: 
Caridad González, 14 meses, Habana, 
Poñalver 9, bronco puomonía, blanca. 
Caridad Rubié 23 años, Habana, Maloja 
70, tuberculosis pulmonar, negra. 
Elisa Martínez, 20 años, Guamutas, Fi» 
guras 24, hepatit¡s,negra.. 
Eleutsria Rodrigo^, 114 años, Africa, 
Esperanza 37, senectud, negra. 
DISTRITO ESTE: 
Bernardo Portilla, 22 meses, Pinar del 
Rio, Acosta 40, meningitis, blanco. 
Juan T . de Z<ila, 75 años. Habana, Mon-
te 2, neumonía, blanco. 
José Caríaga, 53 años, Habana, Cuba 
107, pneumonía blanco. 
DISTRITO OESTE. 
María del Carmea García, 3 meses, Ha. 
baña, San Miguel 102, atrepsia . 
Arturo D. Plá, 2^ meses, Habana, Si-
tíos 165, enterocolitis, blanco. 
Concepción Hernández, 37 años, Pinar 
del Rio, Santos Suárez 21, carcinoma, b!an-
ba. 
Luisa García, 47 años, Haban»¡ Dolores 
8, tuberculosis pulmonar, blanca. 
Julio González, 3 meses. Habana, Alta-
arriba, 2, entoritis, mestizo. 
Eusebia Guerra, 15 dias, Habana, Jesús 
del Monte 500. enteritis, blanca. 
María J . Valdés, 19 años. Habana, San 
Miguel 183, Bronccpneuinoaía, bianca. 
Juana Gómez. 4 meses, Habana, Vapor 
46, eclampsia, blanca. 
Bartolomó Pérez, 08 años, Cantón San 
Miguel 230, insuficiencia aórtica, asiático. 
Sarah Valdós, 10 años, Habana, Neptu-
no 221, tifus malario, blanca. 
Dulce María Begueira, 15 años. Bataba-
nó, Lombillo 16. fiebre tifoidéa, negra. 
Joeó López, U dia. Habana, San Rafael 
14ói , debilidad congénita, blanco. 







Mk ie lÉrés Fersoial 
Casioa [spaóol ds la Habana. 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. Presidente se convoca 
por este mociio á los señores eoeios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ha de celebrarse el domingo 31 
del corriente. L a Junta dará principio & 
laa siete en punco de la noche, en virtud do 
acuerdo de la Junta Directiva. 
También ee pone en conocimiento de loa 
eeñores eccioe, que á la disposición de los 
mismos se halla en Contaduría ol proyecto 
de prosupuesto general de la Sociedad 
aprobado por la Junta Directiva, cuyo pro-
yecto, con arregio al artículo 37 del Regla-
mento, debe ser discutido y votado en la 
Junta general ordinaria correspondiente al 
último domingo del mes de Marzo 
Habana 20 do marzo da 1901.—Lwcio So-
lis. G 9-23 
Lá COMPETIDORA 5AD1TAKÍ, 
GBAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü K A 
de la 
Vináa ds Mf.ni!sl Camacho ó Eijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 453 P d26-«M a 4 - l l 
A LOS PROPÍSTátílOS 
DECÁSASYESTABLECÜIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 440 26a-4 mz 
log, verdad, princesa? No he faltado 
ó mi palabra; es el pr ínc ipe quien me 
e n v í a á Cighirin. Me ha ordenado de-
tenerme aquí y preguntar por vosotros. 
—Estoy agradecida a l pr ínc ipe 
¿T c u á n d o se nos e c h a r á de Eas lo? 
i p r o n t o l . - . . 
—No tené i s motivos para dudar de 
mi palabra L o que he prometido, 
eso haré. Kasiog es vuestro Tengo 
bastantes riquezas propias, para qae 
codicie las ajenas. 
L a princesa se t ranqui l i zó . 
—Sentaos; tengo macho gasto en 
veros. 
—¿Y Elena? ¿Cómo está? ¿ D ó n d e 
esta? 
— Y a s é qne no h a b é i s venido. E s t á 
mejor que antes; se oonoche que el 
amor la alegra. Voy á l lamarla en se-
guida y á cambiar de traje porque me 
a v e r g ü e n z a recibir á mi h u é s p e d da 
aste moda. 
L a princesa l levaba una t á n i c a de 
tela grosera y botas de cuero. 
A v i s a d a por Hilario de la inespe-
rada llegada de Schetucki , E l e n a , no 
a g u a r d ó á que la l lamaran. Vino co-
rriendo, colorada oomo ana amapola 
respirando afanosamente y r iéndole los 
ojos de a legr ía . 
Sohetucki le besó la mano y cuando 
la anciana princesa sa l ió de la habita-
oión, la b e s ó también en la boca. E l e -
da vencida por la pas ión y contenta 
como estaba se a b a n d o n ó entre loa 
brazop »?* sn amado. 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Marzo 2» de 1901 
VIDA HABANERA 
M a r í a M a n t i l l a , 
Maohos aplaasos y maobas flores 
bobo para la señor i ta María Manti l la 
en sa fiesta del s á b a d o . 
ü n é x i t o , no por previsto, menos li 
eonjero. 
Ofrecía T a c ó n an golpe de vista ad-
mirable. L a s principales familias del 
mondo habanero, en r e p r e s e n t a c i ó n 
d i g n í s i m a , bril laban en ios palcos y 
lonetas del gran teatro. 
Dicho esto, q o é citar nombres! 
Todos son conocidos, todos familia-
res en el carnet de la d i s t inc ión , la be-
Ilesa y la elegancia de nuestra socie-
dad. 
E n todas sus partes se c o m p i l ó el 
programa. 
L i bella, la gentil y oelebradlsima 
María Mantilla, puede estar plenamen-
te satisfecha del resultado de la fuo 
oión. 
E n su locimiento han colaborado efi 
oazmente el distinguido pianista seBor 
K i n Castellanos y el notable septimino 
qoe dirige don Anselmo López . 
L a parte dramát i ca con que se daba 
término á la velada no t en ía más , en 
su contra, que el t í tu lo de la piececita 
qoe se ponía en escena. 
No era otro que el juguete c ó m i c o 
de Vi ta l A z a Oon la m ú s i o a d otra parí*. 
T r a t á n d o s e de la fiesta de despedida 
de una artista ¿verdad que resultaba 
epigramát ioof 
Y más , mucho más , ooando son tan-
tantoa los que vemos alejar coa eeatl-
miento á la ideal María . 
« 
A g r a d a b l e fiesta. 
L a s fiestas de sociedad escasean. 
E l respeto á la Cuaresma impone la 
clausura de los salones. 
Se reducen á un carácter í n t i m o las 
soirées que acostumbran ofrecer las 
familias de nuestro mundo elegante en 
BUS d ías de recibo. 
Correspondía recibir anoche, como 
todos los segundos y cuartos domingos, 
á la distiugoida familia del señor don 
Manoel Hierro y aqoella hermosa casa 
de la calle de San Ignacio, alhajada 
con el gusto m á s completo, se v i ó con-
vertida en centro de una sociedad tan 
selecta como s impát i ca . 
Tres horas deliciosas entre el placer 
de la mús ica y el natural atractivo de 
las conversaciones. 
ü n gropito de s e ñ o r i t a s era el en-
canto de la reunión. E n t r e ellas, todas 
muy bonitas y distinguidas: María Jo-
sefa Sal aya, Floriana F e r n á n d e z , tS-
loisa y Maria L u i s a Faes , J u l i a Sel l , 
L u i s a Hortsmann, Maria Fel ic ia , M a -
nuela y María Carreño y Sof ía y Ma-
r i a Teresa Miranda. 
Hizo les honores de la cana la ama-
bi l í s ima esposa del eeñor Hierro, se-
cundada por HUS lindas n i ñ a s Blanquí -
ta, Amal ia y Amelia, trinidad adora-
ble que tiene por atributo la belleza, 
la gracia y la virtud. 
P a r a todos hubo una a t e n c i ó i y una 
fineza y para todos., un recuerdo de-
licioso de horas tan gratas é inolvida-
bles. 
Qoe as í eran las que transaurrieron 
anoche en la elegante m a n s i ó n de los 
esposos Hierro. 
E N S I Q U E FONTANILLS. 
F i m A L E M J M i l 
E l desaf ío faé ineludible; el reto 
lanzado en públ ico; el guante recogido 
por mí y devuelto con todo el alcance 
con qoe se me l a n z a r a . . . . No había 
remedio T e n í a que batirme á pe-
lotazos con tres celebridades consa-
gradas por el púb l i co de un pueblo do 
Astur ias , cé lebre por el zumbido de 
sos moscones Tre« contra uno 
¿T quéT L a s almatí grandes patrocinan 
las grandes empresas... L a c a t ó l i c a 
Isabel e m p e ñ ó sos alhajas por mor de 
Colón Coli l la empeQa su rico 
paletó por comprar un churro á la G lí, 
la golfa de " L a G o l f e m i a " . . . , 
Y o bac ía más E m p e ñ a b a mi 
fama de estudiante desaplicado, ó 
de aplicado pelotari, por reverdecer 
mis laoreles; por conservar el cam-
peonato ganado e n . . . . las paredes ex-
teriores de la Univers idad de Ovie-
do L o digo con el natoral robor 
qoe avalora mis megillas: he sido 
ohampion con ch m s y ú s e n l a Nadie 
me g a n ó en hubiiiaad para deshacer 
calcetas de l U - I l o y fabricar con el 
idem resultante pelotas vivas (y co-
leando) cecobiertas con medias suelas 
y tapas de Gut apercha 
Pues bien, el desafio no se l l evó á 
cabo . . . . ¡v fhl yo quien c a n t ó la pa-
linodia! jO/¡ //.ore, ¡cT» UmporalesU 
Debo una s a t i s f a c c i ó n á la vindicta 
privarta, y se la doy públ i ca 
Coando flaotae, pitos. Me esp l i caré . 
Yo tenia propós i to firmo de echar 
d é l a cancha á pelotazos á aquellos 
tres pelotaris dei poeblo qoe dije; pe-
ro en mi natoral bondadoso hace m á s 
mella ona s ú p l i c a que un balazo. 
Ante la s ú p l i c a me hornillo; á la bala 
la trato de tó! U^f^h tiénll) 
F o é así. 
Coando se e n t e r ó la empresa de 
qoe yo iba á jogar, hobo on momento 
de pánico en J a i - A l a i . . . . . . Me lo dijo 
Art ia , representante, en aquel momeo 
to, de los de la Jonta : 
— V a V d . á jogar? 
—Voy. 
— A chistera! 
— A chistera. 
—Pues bien: yo necesito decirla que 
eso sería ru inos í s imo para la sociedad 
en general y para los accionistas en 
particular ¡Y me s u p l i c ó humil 
demente qoe no j o g a r á ! . . . . . . Termi 
nó así ¡Va osted á desconchar 
las paredes! Viré en redondo y no jo 
g o é . L a s s ú p l i c a s me pueden; no jo 
g a r é más ; nada de alarmas 
Hay frontón para un ratito Pe 
ro no se envalentonen ¡os de Grado, 
porque el d í a en que yo calce la chis 
tera, no Be oirá un zumbido desde T r u 
bia á Cornel lana Aliquando bo 
ñus dormitat Homerus! 
Dejad que duerma el l eón 
Aounqoe para dormir, ahí e s t á n L i 
z a n d í a y Agoirre , qoe con el distinti 
vo blanco jngaron ayer á 30 tantos, y 
á sacar del 7 y medio, contra L a v a c a 
y Escoriaza, que sacaron del 7 por de-
recho de casac ión . 
Ganaron el primer tanto los del co 
lor de la sal sola y al l í echaron la 
siesta dei carnero. Seis tantos segoi-
dos se apuntaron los azules, y hay qoe 
advertir que estos seis tantos no se loe 
gaoarou los celestes, sino que los perdie-
ron los del otro color con una confor-
midad y maosedumbre verdaderamen 
te e v a n g é l i c a s . Se anotaron los pri-
meros 8, cuando sus contrincantes te-
nían ji2fl 
Estos seis tantos de di ferenoía á fa -
vor de los azules se explican así: A 
Aguirre se le c a y ó la pelota en tres 
tantos; L a v a c a g a n ó dos de saque; á 
Lizundia se le q u e d ó la pelota enreda 
da en los flecos de la c e s t a . . . . y á 
fuerza de remar, pifiar y fallar, llegaron 
á la orilla dei tanteador que indicaba 
el estado del partido: 
9 blancos: 
16 a z u l e s . . . . 
Y de esta manera, ain distanoiarse 
mucho más ni aproximarse mucho me-
nos, s i g o i ó tan interesante contienda 
en medio de la e spec tac tón del públ ico 
horrorizado, qne v i ó á los azalea apun-
tarse el tanto 2d cuando loa overoq/te-
nían al fia de su cuenta el 17 
Y d e s p o é s de esto ganaron Lizondia 
y Agoirre seis tantos de esos que po-
demos llamar caritativos, menos el 52 
(23 de los blancos) que fué discutido 
por los delanteros coo habilidad y bue-
na fortuna de Lizundia . 
E l tanto 53 cerró el jnego, quedando 
por consecuencia en 23 loe de color 
blanco. Bonita faena! 
Impres ión de este partido: 
Lizundia peor que Aguirre , 
Aguirre peor que Lizundia . 
E l ambo fué justamente censurado. 
Escoriaza, como siempre, trabajador 
y seguro, y ganando descansadamente. 
L a v a c a g a n ó muchos saques, r e s t ó 
bien y remató con f o r t u n a ; . . . . pero, 
vamos á ver, ¿por q a ó se daerme L w a -
ca con la pelota en la c e s t a ! . . . . 
¡¡Sr. Intendente!! 
L a cátedra, sin distingos, sá l ió hecha 
polvo S é a l e el aire leve. 
Y ahora de todo corazón celebro la 
combinac ión dichosa del segundo par-
tido. 
Lucharon Crrest i y Pasieguito (blan-
cos) f5ontra Oir iozola , Igneldoy Orien-
tal (azalea). Mochas s i m p a t í a s goza-
ban en el públ ico el primer delantero y 
el primer zaguero que pisan la cancha 
de J a i - A l a i ; pero mucha fuarza repre 
sentaba la habilidad de Oir iozo la , la 
fortaleza de Igueldo y la presencia de 
Oriental en el lugar de los desperdi-
cios, para que la disousión dejara de 
ser animada, apasionada, agitada y ce-
lebrada como reso luc ión de Asamblea-
Sal ió el dinero á la pár; s a c ó Urres . 
ti; a p u n t á r o n s e el primar tanto los azu-
len; pe lo teóse el aesundo muy lucida-
mente; tuvo tiempo Oriental de fumarse 
un cigarrillo con la pelota enchiscera-
da y faé llamado al orden por el 
Sr. Intendente, q ^ n , á mi ver, debiera 
hacer estas llamadas con m á s frecuen-
cia, y a p u n t á r o n s e el tanto los dos que 
luchaban contra los tres. I g o a l á r o u s e 
los adversarios, y entonces s i g u i ó un 
juego de fuerza é inteligencia eutr^ 
ambos bandos; jugando todos lo qu« 
podían, poniendo todas sus facultades 
al servicio del públ ico , e l e c t r i z á n d o l e 
por el coraje con que loa azulea se de-
fendieron y por el arte é inteligencia 
con qae los dos se samaron diez tantos 
seguidos, d i s p u t á n d o s e con alma, co-
razón y brazo el 11, qae c o s t ó ¡37 pelo-
tazos! y se apuntaron los blaooos, como 
siguieron a p u n t á n d o s e h*sta el taoco 
17, rematado por Oir iozo la con una 
carambola oportuna y o u g n í ü c a , que 
faé el pelotazo número 31. 
Los 22 y 23 fueron rematados por 
Crrest i OOQ verdadera maes tr ía ; los 
34 3 J y 38, por Odrlozola, con mucho 
luoimien to, y el 39, qoe g a n ó Pasiegui-
to tras nn peleteo magistral, que con-
t r a r r e s t ó el hermoso jnego de Igneldo, 
dejó á los pelotaris rendidos y e n d i u -
p o s i c i ó n de tomar la horizontal. 
A pesar de la ventaja que l levaban 
los blancos, contiooaron loa aznles de-
fendiendo su terreno y to vieron oca-
s i ó o de lucirse hasta el final del par. 
E S C R I T O R I O S 
D E S E Ñ O R A . 
S I L L A S Y B U T A C A S 
D E C U E R O . 
C A M A S Y G A M I T A S 
D E H I E R R O . 
A P A R A D O R E S Y M E S A S 
D E C O M E D O R . 
M E S A S D E C E N T R O Y J U E G O S 
D E S A L A . 
CHAMPION PASCUAL & WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A ' ' X E O S T Y L E " 
luiporladores de iMueblesen general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Composlela. EdiOcio VIETA. 
T E L E F O N O VTTT- 1 1 7 . 
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tido, que ganaron 'os blancos, llegando 
al 35, onando los azalea t e n í a n 2S, ga-
nados con honradez y h o m b r í a de 
bien. 
OJriozola r e m a t ó mucho y muy fe-
lizmente; Igueldo va r e p o n i é n d o s e de 
la pasada debilidad y estuvo jugando 
moy|digaamente, d i s p u t á n d o l e el terre-
ro á Pasiegoito. Oriental hizo lo sufi-
ciente para qa^dar bien. 
ü r r e s t i castigando y extendiendo, 
porque s a b í a que la mayor debilidad 
de los contrarios estaba a t r á s ; por eso 
r e m a t ó poco. 
Fasieguito, grande, magní f i co , pira 
midal V a y a un t ío! Desde el tan 
to treinta se no tó un gran cansancio 
en este gran zaguero, que s i g o i ó de-
f e n d i é n d o s e oomo un l e ó n , y Ü r r e s t i 
intervino con mucha inteligencia sa-
l i éndose al cuadro once á l ibrar á su 
c o m p a ñ e r o del inmenso trabajo en que 
le pusiera el juego de Igneldo. 
Aplausos para todos los que se d i s -
potaron el 2o partido. 
E l tanteador se e q u i v o c ó y fué re lé 
vado inmediatamente. 
ANASTASIO R I V E E O . 
B A S E BAJLL. 
E L J U E G O D E A Y E R 
C o r r e s p o n d i ó el triunfo a l c lob <{A1-
mendares" por ana a n o t a c i ó n de 13 
carreras contra 8 que hizo su contrin-
cante el " F e . " 
Azules y carmelitas, nos presenta-
ronjun juego bastante malo. Prueba de 
ello son los 21) errores que cometieron 
ambas novenas, y de las cuales UNA 
DOCENA, corresponden á la del "Fe,*' 
que dicho sea de paso, oadadia se es-
mera m á s en complacer á sos part ida-
rios, jogando oomo verdaderos profe-
sionales. 
L ) s d i s c í p u l o s de Mr. E a r l e , estuvie-
ron desconocidos al bat al extremo de 
castigar con dureza la esfera / d t i í a , es-
pecialmente Armando Cabanas , L . 
Bnstamante y Pepillo Romero. E n 
cuanto al campo aunque lo hicieron tan 
mal como los feistas, hay que hacer e x -
cepc ión de la quinta entrada e n que 
propinaron un bonito skun al " F e , " 
teniendo é s t e tres hombres en bases HIO 
n i n g ú n ou¿ y t o c á n d o l e ir al b a t ñ M n 
gló.o, el Mulatón y Pancho Gonza ez. 
Los dos primeros fueron strurk-out y 
el ú l t imo puesto faer* por fau l j lay á 
la primera base. 
Los almendaristas recibieron nna 
o v a c i ó n del numeroso públ i co que 
presenciaba el juego; o v a c i ó n bien me-
recida. 
E l nuevo "pitoher" que nos p r e s e n t ó 
el club " F e , " aunque le dieron en la 
yema no por eso dejó de jngar bien, y 
d a r á buenos resultad JS en match en 
que no tenga elementos tan contrarios 
como foeron ayer el fuerte viento S u r 
y la ceguera de lo& U npires. 
E n resumea: los players feistas que 
aun no se h m repuesto del descalabro 
sufrido de manos de la novena roja, á 
e x c e p c i ó n del oatoher Govantes qoe 
j u g ó con in terés y amor propio, esto-
vieron desconcertados y sin d i r e c c i ó n 
en el campo; el " A l m a n l a r e s " b a t e ó 
bien y a p r o v e c h ó la a n a r q u í a que exis-
t ía en las filas feistas para llf v>r ca-
rreras y m á s carreras á su Score; los 
Umpires muy desacertados en eí oon-
teo de bolas y decisiones en bases. 
He aquí el Soore del joego: 
A l m e n d a r e s B . l i . C 
J U G A D O R E S . 
G . Gelabert 3ab... 
M. Quintero c . . . 
A. Cabanas b .. 
A. Cabrera Ia b . 
L , Bnstamante 63. 
J . Muñoz p 
J . Romero cf 
R. Carrillo rf 
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F e B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
E . üernandez lf.. . . 
C. Delgado rf. 
Magriñát; . . 
R. Govantes c 
A. M. García Ia b . . 
M. Martínez cf 
F . González 3» b . . 
J . Feraández p . . . 
B. Carrillo ss 4 
3 i a 3 & 
2 
2 
ü! 0| 0 
1 2 0 
l | 1 0 
G, 1 0 
1112 2 Totales 3Q 8 8 27 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 2 0-0 2 3 0 3 3 0 = 1 3 
Fé 0 - 3 - 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 = 8 
S U M A R I O 
Earnedruns: Almendares 2, Fe 2. 
Three bases hit: Almendares L por Ca-
banas. 
Ttco base hit: Almendaros 1, por Busta-
mante. 
Sacriface hit: Almendares 3, por R.Carri-
llo.J. Hernández y Muñoz; Fe 2, por Ma-
g iñat y Martinez. 
Double play: Fe 1, por B. Carrillo. 
Called batís: Por Mnñoz 4, á Govantes 2, 
A. García y J . Fernández; por J . Fernán-
dez 3, á Cabrera, Bustamance y Homero. 
Struclc outs: Por Muñoz 6, á E . Hernán-
dez, Magriñat, García, Martina y J Fer-
nández; por J . Fernández 4, á Gelabert, 
Cabañas, Cabrera y Muñoz. 
Wíllspitcher: Muñoz l , 
Drad batís. J . Jiménez 1, á Cabañas. 
Time. 2 boras 40 minutos. 
Umpires: Schwayer y Mazorra. 
B O Y 
E n Garlos I I I se e f e c t u a r á hoy lu 
noa á las tres de la tarde el " m a t c h " 
sospendido el jueves ú l t i m o entre los 
clubs 4,San Franoieoo" y ••Cubano". 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICÍA 
ENCCHRSOS 
A ¡as diez y media de la noche de ayer' 
el vigilante U32 presentó en la puniera Es-
tación de policiia! b anco Manuel Machado 
Silva, de 20 años, dependiente y vecino de 
la calle de Amargura número 13. por hab^r 
sido sorprendirio en los mementos ,ie sus-
traer la correspondenou de uno da los 
apartados de Correos. 
Los señores B. H. Williams y H. S. Me 
Eroy, acontes especiales del Departamento 
de Correos, hicieron presente á la policía, 
que coo anterioridal á la denuncia que ve-
nían á hacerjtuvieron noticias por don José 
María Mazó, que desde hacía tiempo venía 
notando con frecuencia la falta de corres-
pondencia, por cuyo motivo se pusieron 
acecho, hasta que en dicha noche lograi 
sorprender al detenido Machado Silva < 
después de baber recogido lacorrespond 
ola del apartado 3ü6 de los señores Lorien 
te y Do al, abrió el námero 3C5 del señor 
Mazó de donde sustrajo ana carta. 
E l detenido,al que se !e ocupó una llave y 
tres cartas, fuó remitido al Vivac á disp^ 
eición del Juez Correccional del distrito 
DERRUMBB 
Al regresar de la Vívora el carro de la 
limpieza deleirlnas número 3 del Departa 
mentó de Ingenieros, se espantó la muía 
que tiraba de dicho vehículo, y chocando 
éste con la columna de la casa número 383 
de la calzada de Jesús del Monte, por cuyo 
motivo se derrumbó parte del portal que es 
de mampostoría. 
A causa de este accidente sufrió lesiones 
graves el conductor de dicho carro Marce-
lino Ueroández Conde que ingresó en la 
casa de salud " L a Beoéñca" para atender 
á su asistencia médica. 
CARICIAS D3 UNA ESPOSA 
En la 7" Estación fuó presentado por el 
vigilante 5á[), después de asistido de una 
herida leve en el Centro de Socorro de U 
segunda demarcación, el blanco Ramón 
Rey Vázquez vecino de la calle de Soledad 
número 44, cuva lesión dice le causó su es-
pos* María Vega Castro, con una piedra 
que le arrojó, á causa de un disgusto ha 
bido entre a nbos. 
María Vega fuó detenida y conducida al 
Vivac á disposición del Juzgado respec-
tivo, 
MATANZA CLANDESTINA 
Con noticias, el teniente do policía de la 
6' Estación señor Suarez, de que en la 
casa número 1()J de la callo del Riyo es-
quina á Sitios, se venían sacrificando reses 
clandestinamente, se puso de acuerdo con 
el Adminisirador del Rastro Mayor don 
Mario Díaz, y acompañados ambos de un 
Veterinario Municipal y de los policías 
082 y 3G7, se personaron allí á las once de 
la mañana de ayer. 
En dicha casa reside el moreno Irono 
Pérez Rodríguez, y fuó sorprendido en los 
momentos ea que tenía amarrada por las 
patas en el patio una vaca y un novillo. 
Reconocidas por el veterinario dichas 
reses, resultaron estar enfermas, por cuyo 
motivo faeron remitidas al lazareto de ob 
servación, dejando incurso en multa al 
expresado moreno. 
ACCIDENTE CASUAL 
L a ambulancia Municipal número 3, que 
enla mañana del sábado conducía al hos 
pital número 1 antes Alfonso XÍII. el en 
fermo don Estpban Silva, acompañado de 
su amigo Enrique Pereda, vecino de Esco 
bar número 13, al pasar por la calzada de 
San Lázaro esquina á Belascoain, tropezó 
con el carro del Urbano número 03 de la 
línea del Vedado. 
Debido á e s t e accidente recibió el nom-
brado Pereda una herida de diez centímetros 
en la región frontal de pronóstico leve, se 
gún certificado del módico de guardia en ol 
centro de la segunda demarcacioo. 
Do este hecho se dió cuenta por el tenien 
te Masó al juez correccional del segundo 
distrito. 
QUEMADURAS 
L a joven Antonia Fernández, de 24 años 
y vecina de la calle de Cruz del Padre es-
quina á Estevez, sufrió quemaduras menos 
graves en la cara y manos, al tratar de apa-
gar una lámpara de petróleo que se había 
Inflamado. 
HURTO 
El vigilante número 334 presentó en la 
segunda estación de policía á la parda Ma-
ría Fernández Acosta, vecina de Egido en-
tre San Isidro y Fundición, á la que detuvo 
por acusarla el blanco Emilio Roque, tri-
pulante do la goleta "Maria del Carmen" 
do haberle hurtado dos pesos plata es-
pañola. 
L a detenida ingre só en el Vivac. 
B U E N SERVICIO 
Con noticias el j fe de la Sección Secreta 
do Po icía, Sr. Jerez Varona, que en el Cas-
tillo de Atarói se encontraba córapliendo 
condena un indiví iuo blanco, qoe desde el 
año 1893 se h illabu circulado por asesinato 
de D. Felipe Cabrera (a) Pajarito y cuyo 
hecho ocurrió en Cárdenas el 27 do julio de 
aicho año. comisionó á uno de sus agiotes 
para que hiciese la correspondiente inves-
tigacióa en esclarecimiccto de este hecho. 
Las investigaciones dieron buen resulta-
do, al extremo de que en la mañana del sá-
bado se hizo comparecer en la Estación de 
policía de Jesús del Monte, á Da Juana Ri-
vero Péñate, esposa del depgraciado Cabre-
ra, con objeto de identificar, como así lo 
hizo, al derenido Pedro González Donie, 
ermo el verdadero autor del asesinato del 
desgraciado Pojarilo, 
Según nuestros informes Pajarito y Gon-
zá'e'. üonis, eran vendedores de billetes de 
lotería, y el ú timo dió muerte al prime-
ro por evadirse del pago de cierta deuda 
que tenía contraida con el interfecto. 
L a policía Secreta, juntamente con el 
atestado levantado, remitió al deteniJo 
González Donis, al juzgado de Instrucción 
del distrito Oeste, para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
E N SAN NICOLAS. 
E l Alcalde Municipal de San Nicolás, se-
ñor Pizarro, capturó en dicho puetlo, á vir-
tud de un telegrama del jefa de la polieia 
Secreta, al moreno Remigio Scull, el cual 
estaba a'zado de esta ciudad, por una esta-
f.i que le hizo á D. Josó González Ojitos. 
Scull, se encuentra en el Vivac á dispoal-
ció;) del jue^Ccrreccional del uistrito. 
CAPTURA.. 
I n aconte de la policía Secreta capturó 
en la mañana de ayer, al blanco Sabino 
Fernández (a) Cuartero, voc'no do la cal'e 
de Acosta esquina á Curazao, por apare-
cer autor del hurto de nn roloj de oro valo-
rado en 100 pesos oro, 3 centenes y 3 pesos 
plata á D. Arturo Martínez, vecino de la 
callo da Arsenal n0 34, y cuyo hecho ocurrió 
el di i 21 del actual. 
El detenido fuó remitido al juzgado com-
petente. 
UN PROFUGO 
Al menor moreno Jesús Rivero Foneeoa 
(a) Pericti i, que so había fúgido del Asilo 
Correccional do Guanajay, á donde fuó re-
mitMo por vago y ratero, basta caraplir la 
edad de 13 años, fuó detenido ayer por la 
policía Secreta, y conducido al Vivac para 
ser remitido nuevamente á dicho Correc-
c ional. 
E N V I L L A N U E V A 
L a joven Juana Fernández, vecina de • 
Paseo de Tacón, foé detenida en la tard e 
de ayer poran hermana Marta, de 24 años, 
en la puerta de la estación de Villanoeva, 
en los momentos que trataba de embarcar-
se en ¿ompaoía de su novio Julio Hernán-
dez. 
L a policía intervino en este h-'cho y con-
dujo á los "tortolitos" á la tercera estación 
de policía, y de allí al Juzgado de guardia, 
donde más tarde fueron puestos en liber-
tad. 
Juana fuó asistida en el centro de socorro 
de una herida en la mano Izquierda, la cual 
le causó Marta al tratar de detenerla. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fuó asistido ayer tarde por el 
doctor Sigarroa, el blanco Celestino Gonzá-
el 
lez, de 18 años y vecino de la calle de San 
Isidor núm. 26, de una lutoxicación produ-
cida por haner lomado ana disolución de 
misto de fóíoros. 
E l estado del paciente fuó calificado de 
menos gr^ve, y el teniente señor Copinger 
de la primera estación de policía, dió cuon 
ta de este hecho al señor juez de gu rdia. 
González, quien manifestó habar atenta-
do contra su vida por encontrase aburrido 
fué remitido al hospital para atenderse 
su asistencia médica. 
ROBO DE UN B A U L 
Al Juzgado de guardia fuó remití'o e 
atestado que en la noebs de ayer levantó 
e¡ teniente de policía de la segunda osta 
ción, señor Grave de Peralta, refarente á l 
queja producida por don Josó Maria Rer 
nández, vecino de la calle de Luz rúmero 
52, altos, de que al regresar á su domiciii 
en compañía de sus familiar s, notó a fal 
de un baúl, como de un metro da largo 
cual contenía 75 pesos piara, libros y va 
rías piezas de ropa. 
También notó que de un escaparate l 
habían llevado un reloj, un centén y otros 
objetoí de escáso valor. 
Se ignora quien ó quienes eean los auto-
res da este hecho. 
POR E S T A F A 
Ayer fuó detenido por el vigilante 3C0 
conducido á la primera estación, el blanco 
Manuel García Rodríguez, vecino de Paula 
núme;o 87, por acucarlo don Josó Vega 
residente en Aguiar G7, de habarsa presen 
tado en casa do dos marchantes suyos, lle-
vándose dos tableros con varias piezas de 
loza, las cuales vendió en diferentes casas 
El detenido fuó puesto á disposición del 
Juzgado coMeccional del primer distrito. 
DETENIDOS POR E S T A F A 
L a policía del Vedado detuvo en aquel 
barrio á los pardos Josó Miranda González 
residente en la calle de Hamel, y Guiller 
mo ,Pérez Oliva de Zanja esquina á Casti 
llejos, por andar recolectando dinero entre 
los vecinos de aquella demarcación á nom-
bre de los bomberos municipales. 
Los detenido?, á quienes se le ocuparon 
cinco pesos plata, fueron reconocidos por 
los señores don Domingo Garoía, don Do-
mingo Nestal y don Josó Cuanda, como 
haber estado en su domicilio, pidiendo di-
nero y el cual no le dieron por habórse es 
hecho sospechosos. 
Arabos detenidos ingresaron en el vivac 
á dipposición del Juez Correccional del 
distrito. 
QUEMADURAS 
Dice on parte de la séptima Estación de 
Policía, que en la mañana de ayer, fuó asis-
tida en el centro de socorros de la segunda 
demarcació i doña María de los Angeles 
Sánchez, natural de Candelaria, soltera, 
de 37 años y vecina de Jesús Peregrino 5?, 
de varias quemaduras gravea, las cuales 
se causó al prenderse fuego á la ropa que 
vestía con objeto do suicidarse. 
El estado de la paciente fuó calificado de 
grave. 
CHOQUE 
Anoche en la calzada de San Lázaro es-
quina á Escobar fuó alcanzado por un 
tranvía eléctrico el cocho de plaza número 
4,079 causándole averías de consideración. 
MISA EN LA QUINTA DE D E P B N -
D I E N T E S . — L a feliz iniciativa de la 
J o n t a de Gobierno de la popular ARO. 
c iac ión de Dependientes del Comercio 
de la Habana de dotar con na sacer-
dote la capilla qne p o s é e en en e s p l é n -
dida quinta de salad " L a Par í s i tna 
Concepción", y hacer qne se diga misa 
en ella los doraio^oa y d í a s feriados 
por la Ig lps i» , ha sido tan bien recibi-
da por los socios oomo por el vecinda-
rio de Jepf i í del Monte y el Oerro, en-
tre cayas barriadas se halla aqael es-
tablecimiento. 
H a sido parte á la o b t e n c i ó n del 
baen r soltado de esa obra cr is t iana 
el nombramiento del Padre Caballero, 
sobrino del actual Secretario del Obis-
pado, cayo sacerdote, con reconocido 
celo é in terés , se ha conquistado el 
respeto y las consideraciones de to-
dos. 
L a misa qa^se efectuó ayer, domin-
go, en la capil la de la Q o i n t a d e los 
Dependientes, á las naeve de la ma-
ñana , tuvo el privilegio de l levar á 
ese lugar on n ú m e r o considerable de 
damas, entre las qoe se contaban las 
familias de machos sooios y s e ñ o r a s 
de la m á s dist inguida sociedad haba-
nera. 
B l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, naestro querido amigo 
el Sr , Romagosa, hadado las ó r d e n e s 
oportunas para qne no solo se aumen-
te el número de s i l las destinadas á las 
s eñoras en el templo, sino qne las ten-
gan t a m b i é n en los corredores del de-
partamento de la D i r e c c i ó n y A d m i -
n i s trac ión y otros lagares, para que 
puedan descansar las familias que lle-
guen antes de comenzar la misa ó que 
quieran hacerlo terminada é s t a . 
R e s o l u c i ó n que merece nuestros 
p l á c e m e s . 
PIQTJER.—Uno de los m á s aplaudi-
dos artistas de A lb i sn , don J o t é P i ^ 
qner, bar í tono c ó m i c o de la C o m p a ñ í a , 
ofrece en la noche de hoy su f a n c í ó n 
de gracia. 
E l beneficiado ha escogido E l fondo 
del baúl, L a Oolfemiay L a Cara de Dios 
segundo acto) para combinar el pro-
grama. 
E n esta ú l t i m a obra es donde tanto 
se luce el s eñor P iquer al cantar con 
Soledad el precioso d ú o que es, 
disputa, el n ú m e r o musical m á s 
l íente de L a Vara de Dios. 
Piquer es un actor que cuenta 
generales s i m p a t í a s en nuestro 
blico. 
Estudioso, inteligente y dotado 
facultades e s c é n i c a s privilegiadas, pao-
de decirse de é l , que papel que hace, 
lo borda. 
Sobran ejemplos. 
Hacemos votos porque el resultado 
de la func ión de esta noche colme to-
das las aspiraciones del s i m p á t i c o be-
neficiado. 
SIMPÁTICAS B O D A S . — E l amor ha 
unido, con los dulces é inquebranta-
bles lazos del matrimonio, á la gracio-
l a , buena y s i m p á t i c a señor i ta Teresa 
Manuela L a v i n y al apreciable cnanto 
correcto joven Rufino Pujol, 
E n la iglesia del Espír i tu Santo tu-
vo lugar la ceremonia, el martes de la 
anterior semana, ante una concurren-
cia numerosa y escogida. 
L a c i a la novia un elegante traje que 
merec ió el elogio y la admirac ión de 
todos. 
Es taba encantadoral 
L a s e ñ o r a Rosa L ó p e z de Pujol y el 
s eñor don Francisco L a v m fueron pa-
drinos de la boda, oficiando como tes -
tigos don Honorato V a l d é s Miranda y 
don J o s é Francisco Gi ie l l . 
Quiera el cielo conceder todo g é n e r o 
de dichas y satisfacciones á Tereea 







Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarregloa 
dei Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son puramenie vegetafós» 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayor, üo 
obtenido siempre una acción inás 
segura todavía quo con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito sa 
Lau familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causan 
dolores ni repugnancia." 
A. ÍMAJMINEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia, 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
N o c i H í S DE P A Y E E T . — M u y favore-
cido se ha visto Pay'ret eu las ú ' t i m a s 
fnneiones del s á b a d o y domingo. 
Ayer , tarde y noche, la concurrencia 
era numerosa. 
L a rebaja de preoioR que acaba de 
realizar la empresa de l o m b a ha sur-
tido sus naturales efectos. 
P a r a aomeutar la an i tnao ión do las 
noches de P a y r e t , era todo lo que fal-
taba. 
L a semana e m p i c a con L a Mascota. 
Ed la obra que figura hoy en el car-
tel. 
MaO^nii: Cármen. . 
B l estreno d ^ 11 bobte*—esperado 
con v iva ansiedad por el p ú b l i o o — n o 
tardará en anunciarse. 
P U B I L L O N E S . — L a cueva temporada 
B ha inaugurado bajo los mejores 
más h a l a g ü e ñ o s auspicios. 
E l espacioso y c é n t r i c o circo se h a 
visto por igual concurrido en las fun-
ciones nocturnas del s á b vio y domin-
go y en la m a t i n é e que ayer ofreció 
Pnbillones en obsequio de los n i ñ o s , 
sus predilectos amigoitos. 
E l héroe del eapeotaoulo con qne sa 
naugura la nueva c a o i p a ü a es Mr. 
Palfreys. 
Con una bicicleta realiza verdade-
ros prodigios. 
E i regalo del bombera, rifado eu l a 
mat inée , t o c ó en soette al niQo Uarloa 
Snürt'Z ontl la papeleta marcada con el 
o uto ero 19. 
Por la noi'h^, y conforme h a b í a s e 
anunciado, se p r o c e d i ó al sorteo de un 
reloj de bolsillo y con él fué agraciado 
don Fernando G u t i é r r e z — v e c i n o de 
Angeles 50 —que p o s e í a el número 701. 
L a func ión do hoy, á las ocho de la 
•noche, ee tá l lena de atractivos. 
S e g u i r á n loa llenos en Pubillones. 
T E A T R O A L I I A M B C A . — L o s progra-
mas de hoy del teatro A lhambra auun-
anuncian la s iguiente func ión: 
A las 8: Cinematógrafo Parlunie, 
A lan 0: L a oatsa de l i madama, 
A las 10: L a cr iada respondona. 
Bai les eu loe intermedios. 
M a ñ a n a , estreno del gracioso jugue-
te cómico titulado l í ' lpxdre J i r ib i l l a . 
Pronto e m p e z a r á n los ensayos de l a 
zarzuela de gran actualidad de loa se-
ñ o r e s Federico V i l l o c h y Mauri, t i ta-
arla / . / Alaantaril lo, para cuya obra 
se e s t á n pintando decoraciones por 
el reputado e s c e n ó g r a f o don Miguel 
A r i a s . 
M E . P L A N O I I B T T R . — A c a b a de lle-
gar á esta c iudad Mr. Planohette. 
T r á t a s e de un c a m p e ó n luchador 
francés que se dispone á medir sus 
fuerzas con los aficionados que se le 
presenten. 
E n la C o n t a d u r í a del Oiroo de P n -
billones e s t á abierta una lista para 
que se inscriban en ella cuantos quie-
ran competir con Mr. P í a n c h e t t e . 
L a s condiciones de la lucha queda-
rán aeimismo estipuladas. 
OUBA.—Mañana hará su r e a p a r i c i ó n 
en este teatro la grao ioa í s imo tiple tna-
drileQa Amparo March, que cueuta 
con tantas s i m p a t í a s entre los asiduos 
concurrentes al popular coliseo. 
Reciba el amigo Karnón G o n z á l e z , 
la enhorabuena, por a d q u i s i c i ó n tan 
s i m p á t i c a . 
Respecto á la funo ión de hoy, solo 
diremos que el que quiera pasar un 
rato agradable y por poco dinero qae 
aeieta á ü n b a . 
BARCAROLA.—Según nos cuenta l a 
QaGfto Hfn9ióalt un I w d e l o n a , y en un 
cuuuiertu o r g a u i z a ü ü por el eminente 
y popular pianista Garlos V íd ie l l a , se 
ha ejecutado entre obras de los más 
esclarecidos compositores, la cé l ebre 
" B a r c s r o l a " en m» del inolvidable 
Espadero. 
F u é interpretada por la señor i ta 
Maria Monserrat ü a r a p s , d i s c í p u l a del 
preclaro maestro Vidie l la . 
L A NOTA F I N A L . 
A Lni>ir i4 duelen las muelas y 
llora desesperada. 
—Pero, hija mía , ten juicio delante 
de las gentes—le dice su m a m á . 
— ¡ Y a l — c o n t e s t a la n iña—¡s i yo p u -
diera hacer lo que t ú , que eu dol ión-
dote los dientea, te los quitas! 
HABANA, OUBA, S E P T I E M B R E 15.— 
E l que suscribe, doctor en medicina y 
oiruj ía , certifica: Que durante seis 
a i íos ha tomado |a E m u l s i ó n de loa 
seOores Scott & Bowne, con la cu al ha 
logrado curarse radicalmente del asma 
que padecía , y para con tancia de loa 
indicados sefiores expido la presente.— 
D r . Francisco J . de Vdazoo, 
12. 
cuarto do co l» , propio p«r» 
a n a Sooiodad 4o»té, tUmant» 
oattdo, esoelentes vitoee J 
K a r a u m v Sa vende'barat l imo, en A n i m o ' . M . 
al t <»-?6 4 .1-2^ 
' !0 8F. LA URUAi 
¿i'A. 
